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Literatur zwischen Kult und Politik: 
zur Geschichte des Textes vor dem Zeitalter 
der Literatur 
""TT ITERATUR ist das F r a g m e n t de r F r a g m e n t e " , s c h r e i b t G o e t h e in Wilhelm Meisters 
Wander jähren, u n d f ä h r t f o r t : "das wenigs te dessen , was geschah u n d gesp rochen 
J L - ^ w o r d e n , ward geschr ieben , vom G e s c h r i e b e n e n ist das wenigs te ü b r i g g e b l i e b e n " . 1 
Diese Einsicht t r i f f t sich mi t der E r fah rung des Ägyptologen. Auch dor t , wo vom Gesch r i ebenen 
n o c h v e r h ä l t n i s m ä ß i g viel, v ie l l e i ch t sogar das Meiste üb r ig geb l i eben ist, wie im Falle de r 
To ten l i t e ra tu r , ist de r e inze lne Text d o c h Fragment , weil er u r s p r ü n g l i c h in e ine r i t ue l l e 
Praxis e ingebe t te t war, von der das wenigs te dessen, was hier geschah u n d gesprochen worden , 
expl iz i t in d e n Text e ingegangen ist u n d von i h m a u s g e h e n d e r sch lossen w e r d e n k a n n . 
O h n e d ie R e k o n s t r u k t i o n dieses R i t u a l k o n t e x t s b l e i b t de r Text j e d o c h in d e n m e i s t e n Fäl len 
so gut wie unver s t änd l i ch . Wo j e d o c h auch "vom G e s c h r i e b e n e n das wenigste üb r ig gebl ieben" 
ist, wie im Fall der von u n s so g e n a n n t e n " schönen Li teratur" , ist n o c h n i c h t e i n m a l klar, in 
we lche Art von Kontex t diese Texte ü b e r h a u p t e i n m a l gehör t h a b e n m ö g e n . Da sich, a n d e r s 
als bei der To ten l i t e ra tu r , aus d e n F u n d u m s t ä n d e n , de r A u f z e i c h n u n g s f o r m u n d aus d e m 
I n h a l t k a u m Aufschlüsse ü b e r spezifische F u n k t i o n e n dieser Texte g e w i n n e n lassen, l iegt es 
n a h e , sie ü b e r h a u p t als f u n k t i o n s l o s , als "Belles-lettres" e i n z u s t u f e n u n d im " e n t s p a n n t e n 
Feld" de r F ik t ion a n z u s i e d e l n , d e m , w e n n ü b e r h a u p t , im R a h m e n der Ku l tu r d ie F u n k t i o n 
der E n t s p a n n u n g z u k o m m t . 
Diesen S t and der Dinge h a t Georges Posener m i t s e i n e m 1956 e r s c h i e n e n e n Buch Littera-
ture et politique dans l'Egypte de la XIF dynastie g r u n d l e g e n d in Frage gestell t , i n d e m er a u c h 
fü r d ie " l i te rar i schen" Texte e i n e n F u n k t i o n s k o n t e x t r ekons t ru i e r t e . Was fü r d e n To ten t ex t 
der u r s p r ü n g l i c h e R i t u a l b e z u g im R a h m e n des To tenku l t s , das ist f ü r d e n l i t e r a r i s chen Text 
de r u r s p r ü n g l i c h e pol i t i sch-h is tor i sche Bezug auf e ine ganz b e s t i m m t e S i t u a t i o n . So wie im 
Fall de r To t en l i t e r a tu r erst "Text u n d Kult" z u s a m m e n d e n Text als S i n n g a n z e s k o n s t i t u i e r e n , 
so e rgeben im Fall der " schönen" L i te ra tu r a u c h erst "Li tera tur u n d Poli t ik" z u s a m m e n das 
Ganze des Diskurses , von d e m in d e n l i t e r a r i s chen Texten "ein weniges geschr ieben" w u r d e . 
1 J.W.GOETHE, Wilhelm Meisters Wanderjahre, "Betrachtungen i m S i n n e der Wanderer". 
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Ein " e n t s p a n n t e s Feld" des re in F i k t i o n a l e n - das wäre d ie These Poseners - h a t es im 
Bereich des G e s c h r i e b e n e n - z u m i n d e s t bis z u m Ende des Mi t t l e r en Reichs - n i c h t gegeben ; 
d ie Vors te l lung e ine r " s i t u a t i o n s a b s t r a k t e n " A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t ode r F i k t i o n a l i t ä t ist, m i t 
Bezug auf das Ägyp ten des Mi t t l e r en Reichs, e ine a n a c h r o n i s t i s c h e Kategorie. 
U m diese Frage n a c h d e m Grad der F u n k t i o n s b e z o g e n h e i t l i t e ra r i scher Texte wo n i c h t 
e n t s c h e i d e n , d a n n z u m i n d e s t s innvol l d i s k u t i e r e n zu k ö n n e n , b r a u c h t d ie Ägyptologie e ine 
L i t e r a tu r theo r i e , d ie - wie ich in A n l e h n u n g a n d e n Kuns th i s to r ike r Hans Bel t ing u n d se in 
Buch Bild und Kult. Die Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst f o r m u l i e r e n m ö c h t e 
- vor das "Zeital ter de r Li te ra tur" zu rückgeh t . Ihrerse i t s k ö n n t e sie, im Verein m i t e ine r 
Menge a n d e r e r a l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t l i c h e r u n d a n t h r o p o l o g i s c h e r Di sz ip l inen , d ie Geschichte 
des Textes vor dem Zeitalter der Literatur a u f h e l l e n u n d die Grenze b e l e u c h t e n , die dieses 
Zei ta l ter von se iner Vorgeschichte t r e n n t . Mehr n o c h v ie l l e i ch t als von v i e l en a n d e r e n 
D i s z i p l i n e n d ü r f t e m a n s i c h v o n d e r Ä g y p t o l o g i e E i n b l i c k e in d i e v i e l f ä l t i g e n 
E i n g e b u n d e n h e i t e n von Texten in F u n k t i o n s z u s a m m e n h ä n g e k u l t u r e l l e r Praxis ve r sp rechen 
(wie z.B. Tempel, Grab , Hof, Ve rwa l tung , Recht , Wi r t scha f t , Schu le usw.), weil d ie Texte h ie r 
n i c h t wie in Israel u n d G r i e c h e n l a n d ( u n d mutatis mutandis a u c h in I n d i e n u n d C h i n a ) i n 
l a n g e n P r o z e s s e n r e l i g i ö s e r o d e r l i t e r a r i s c h e r K a n o n i s i e r u n g a u s d e n p r i m ä r e n 
V e r w e n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e n der S c h r i f t k u l t u r ausgefi l ter t w u r d e n , s o n d e r n u n s - sowei t 
e r h a l t e n - i n d e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n V i e l f a l t i h r e r p r i m ä r e n A u f z e i c h n u n g s f o r m e n 
e n t g e g e n t r e t e n . Diese A u f z e i c h n u n g s f o r m e n s ind so ausgepräg t u n d charak te r i s t i sch , d a ß sie 
die F u n k t i o n bzw. G a t t u n g der Texte u n m i t t e l b a r widersp iege ln . Totentexte s t ehen in G r ä b e r n 
(auf G r a b w ä n d e n , Särgen, T o t e n b ü c h e r n ) , Tempe l t ex te in Tempe ln , Verwaltungs- , Wirtschafts- , 
Rechts texte , magische , med iz in i s che , l i tu rg i sche u n d e b e n a u c h l i t e ra r i sche Texte geben sich 
d u r c h e in cha rak te r i s t i s ches lay-out als so lche zu e r k e n n e n . Ge rade in d i e sen v ie l fä l t igen 
E i n b e t t u n g s v e r h ä l t n i s s e n de r Texte l iegt aber a u c h das Prob lem, m i t d e m die Ägypto logie 
s tärker v i e l l e i ch t als a n d e r e D i s z i p l i n e n k o n f r o n t i e r t ist. O h n e Kontex t , d .h . o h n e d ie 
Aufschlüsse , d ie sich aus de r A u f z e i c h n u n g s f o r m f ü r d ie F u n k t i o n ergeben , ist de r Text e in 
F ragment , a u c h w e n n er vo l l s t änd ig e r h a l t e n ist. Er g ib t i m m e r n u r e i n e n m e h r ode r weniger 
zufäl l igen Ausschn i t t dessen wieder , was im R a h m e n des e n t s p r e c h e n d e n Diskurses ta t säch l ich 
"geschah u n d gesprochen worden" . 
Das Ze i t a l t e r de r L i t e r a t u r b e g i n n t m i t de r E m a n z i p a t i o n des Textes aus s o l c h e n 
E i n b e t t u n g s v e r h ä l t n i s s e n u n d F u n k t i o n s r a h m e n k u l t u r e l l e r Praxis. Das Zei ta l ter de r L i te ra tu r 
ist, genau wie das Zei ta l ter de r Kuns t (zu der d ie L i t e ra tu r gehör t ) begrenz t d u r c h d ie 
A u s d i f f e r e n z i e r u n g des Ä s t h e t i s c h e n als e igens t änd ige r Wer t sphä re , d ie K o n s t i t u t i o n des 
S c h ö n e n u n d des i h m g e l t e n d e n " in te resse losen Wohlgefa l lens" (Kant) als e ines " e n t s p a n n t e n 
Feldes" k u l t u r e l l e r Praxis - e in Vorgang, de r in de r Rena i s sance b e g i n n t u n d sich im 18. 
J a h r h u n d e r t du rchse t z t . Eine äs the t i sche L i t e r a tu r theo r i e , d i e sich aus sch l i eß l i ch auf d ie 
L i t e ra tu r in d i e sem enge ren S i n n e bez i eh t ( u n d das gilt f ü r d ie m e i s t e n n e u e r e n Angebo te 
auf d i e s e m Mark t , i n s b e s o n d e r e f ü r d i e Begriffe u n d T h e o r i e n d e r F i k t i o n a l i t ä t u n d 
I n t e r t e x t u a l i t ä t ) ist d a h e r in de r Tat f ü r d ie Ägyptologie ungee igne t , wie sie a u c h u m g e k e h r t 
ZUR GESCHICHTE DES TEXTES VOR DEM ZEITALTER DER LITERATUR 
von der ägyp to log i schen L i t e r a t u r f o r s c h u n g n i c h t prof i t ie ren k a n n . A n d e r s s t eh t es j e d o c h 
m i t T h e o r i e n , d ie d ie G r e n z e n des Äs the t i s chen sp rengen u n d Texten gerecht w e r d e n wol len , 
d ie vor d e m Zei ta l te r de r " schönen" L i t e ra tu r e n t s t a n d e n u n d im R a h m e n k u l t u r e l l e r 
E inbe t tungsve rhä l tn i s se zu in t e rp re t i e r en s ind, d e n e n d ie Ausd i f f e r enz i e rung des Äs the t i schen 
f r e m d ist. Wo das Äs the t i sche als F u n k t i o n sui generis n i c h t in Bet racht k o m m t , m u ß n a c h 
a n d e r e n F u n k t i o n e n gefragt werden . Diese Frage h a t Hans Bel t ing f ü r die b i l d e n d e Kuns t 
m i t der Formel "Bild u n d Kult" b e a n t w o r t e t . Man k a n n sich vors te l len , d a ß Posener m i t 
se iner Formel " l i t t e ra tu re et po l i t i que" e twas E n t s p r e c h e n d e s ans t r eb te , d a ß sein Buch also 
d ie A n t w o r t e ines Ägypto logen dars te l l t auf d ie e n t s p r e c h e n d e Frage n a c h der F u n k t i o n des 
Textes vor d e m Zeital ter de r Li teratur , u n d zwar n i c h t "des Textes" a l lgemein , s o n d e r n speziell 
j e n e r Tex te , d i e d i e Ä g y p t o l o g i e t r a d i t i o n e l l e r w e i s e a u f g r u n d i h r e r a u s g e p r ä g t e n 
A u f z e i c h n u n g s f o r m als " l i terarisch" e i n s t u f t . Im U n t e r s c h i e d zur b i l d e n d e n Kunst , das wäre 
d ie impl iz i t e These Poseners, f ü h r t u n s die Vorgeschichte de r L i te ra tu r gerade n i c h t auf d e n 
Kult als i h r en U r s p r u n g zurück , s o n d e r n auf d ie Poli t ik. Jedenfa l l s s tel l t s ich de r B e f u n d im 
a l t e n Ä g y p t e n so da r , u n d d a s w ä r e a u c h d e r Be i t r ag , d e n d i e Ä g y p t o l o g i e e i n e r 
k u l t u r a n t h r o p o l o g i s c h o r i e n t i e r t e n L i t e r a t u r t h e o r i e zu l i e f e r n h ä t t e . Erst i n d e r 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g m i t d e m Kult , d ie Posener selbst gar n i c h t expl iz i t d u r c h f ü h r t , wi rd d ie 
Brisanz de r These d e u t l i c h . 2 Poseners re in ägyp to log i sches Buch s te l l t e i n e n p o t e n t i e l l 
b a h n b r e c h e n d e n Beitrag dar zu e ine r L i t e r a tu r theo r i e , d ie p r a g m a t i s c h o r i e n t i e r t ist u n d 
n a c h d e n k u l t u r e l l e n F u n k t i o n e n l i t e ra r i scher Texte u n d T r a d i t i o n e n fragt . 
Wie wei t t rägt diese Ana log ie de r Re la t ion von "Bild u n d Kult" e inerse i t s u n d "Li tera tur 
u n d Polit ik" a n d e r e r s e i t s ? Brauch t u n d gener i e r t d ie Poli t ik Texte, so wie de r Kult Bi lder 
b r a u c h t u n d g e n e r i e r t ? Daß der Kult a u c h in Ägyp ten e in "Bi ldgenerator" e r s ten Ranges ist, 
un te r l i eg t gar k e i n e m Zweifel, i n sbesonde re w e n n m a n d e n T o t en k u l t u n d die m o n u m e n t a l e n 
G r a b a n l a g e n in d e n Begriff "Kult" e i n b e z i e h t . Es gel ingt k a u m , Bi ldwerke zu b e n e n n e n , d ie 
a u ß e r h a l b j edes k u l t i s c h e n K o n t e x t s s t e h e n . Bei d i e s e m G e d a n k e n s p i e l s p r i n g t a b e r 
ande re r se i t s sofor t ins Auge, d a ß dieser selbe Kontex t (Gräber u n d Tempel) in Ägyp ten a u c h 
e in b e d e u t e n d e r "Textgenerator" ist. Es l o h n t sich, d i e sem Z u s a m m e n h a n g von "Text u n d 
Kult" e twas n a c h z u g e h e n . Hier fäl l t n ä m l i c h auf, d a ß n u r e in Teil de r im k u l t i s c h e n Kontex t 
a u f g e z e i c h n e t e n Texte e ine u n m i t t e l b a r ku l t i s che F u n k t i o n besi tz t , also zur Rez i t a t ion im 
R a h m e n ku l t i sche r Vollzüge b e s t i m m t ist. Für a n d e r e Texte s te l len G r a b u n d Tempel ledigl ich 
e i n e n A u f z e i c h n u n g s r a h m e n u n d e ine P r ä s e n t a t i o n s f o r m berei t , u m e ine m i t G r a b bzw. 
Tempel v e r b u n d e n e Ö f f e n t l i c h k e i t zu adress ie ren aber n ich t , u m im Grab- bzw. T e m p e l k u l t 
e ine akt ive Rolle zu sp ie len . Für d e n Tempel wären als Beispiel m o n u m e n t a l e B a u i n s c h r i f t e n 
zu n e n n e n , wie die von Wolfgang Schenke l in s e inem Beitrag vorgestel l te Inschr i f t Sesostris I. 
2 Daß P O S E N E R diese Gegenüberste l lung durchaus im Blick 
hatte, erhel l t z.B. daraus, daß er e i n e n so e i n d e u t i g 
l i terarischen Text wie d e n Nilhymnus (den jedenfa l l s 
die Ägypter, nach der Rezeptionsgeschichte zu schl ießen, 
unter die l i terarischen Klassiker rechneten) , aufgrund 
se iner G a t t u n g s b e z e i c h n u n g "Hymnus" u n d der d a m i t 
a n g e d e u t e t e n k u l t i s c h e n F u n k t i o n exp l i z i t aus s e i n e m 
Repertorium ägyptischer Literaturwerke a u s s c h l o ß : "Les 
richesses i n c o n n u e s " RdE 6, 1951, 27-48. 
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aus E l e p h a n t i n e oder die Bau inschr i f t desse lben Königs aus Hel iopol is , d ie u n s in der Berl iner 
L e d e r h a n d s c h r i f t e r h a l t e n i s t . 3 An G r a b i n s c h r i f t e n gehö ren h i e r h e r n a t ü r l i c h i n s b e s o n d e r e 
d ie a u t o b i o g r a p h i s c h e n I n s c h r i f t e n , d i e e b e n s o w e n i g wie B a u i n s c h r i f t e n zur k u l t i s c h e n 
Rez i ta t ion b e s t i m m t s ind . Ein u n d derse lbe Kontext k a n n also ganz ve r sch iedene F u n k t i o n e n 
b e h e r b e r g e n . Wir m ü s s e n u n t e r s c h e i d e n zwischen Aufze i chnungs - u n d F u n k t i o n s r a h m e n . 
Tempel u n d G r a b s ind F u n k t i o n s r a h m e n fü r götter- bzw. t o t e n k u l t l i c h e Rez i ta t ions tex te , 
aber A u f z e i c h n u n g s r a h m e n f ü r e ine Menge a n d e r e r Texte. 
Das h ä n g t d a m i t z u s a m m e n , d a ß Tempel u n d G r a b in Ä g y p t e n a u c h O r t e e i n e r 
b e s t i m m t e n Form von Öf f en t l i chke i t da r s te l l en u n d d a h e r als Med ien e n t s p r e c h e n d e r F o r m e n 
von "Veröf fen t l i chung" d i e n e n k ö n n e n . Beide B a u f o r m e n , G r a b u n d Tempel , g l i ede rn sich 
s e h r d e u t l i c h in I n n e n u n d A u ß e n , P r i v a t h e i t u n d Ö f f e n t l i c h k e i t . Die k u l t i s c h e n 
Rez i t a t ions tex te gehö ren n a c h i n n e n , d ie B a u i n s c h r i f t e n , Kön igs insch r i f t en , B iog raph ien u n d 
sonst ige zur K o m m u n i k a t i o n m i t de r Nach- u n d A u ß e n w e l t b e s t i m m t e n Texte nach "außen". 
Wie d ie "Appelle an d ie Besucher" bzw. "die L e b e n d e n " in d e n P r iva tg räbe rn u n d d ie 
Kön igs in sch r i f t en in d e n Tempe ln zeigen, v e r b i n d e t sich h ie r m i t d e m Pa thos ö f f e n t l i c h e r 
V e r k ü n d u n g e ine b e s t i m m t e Rhe to r ik u n d fo rma le G e s t a l t u n g , d i e z i eml ich b r u c h l o s in d ie 
K o n v e n t i o n e n " l i terar ischer Texte" ü b e r g e h t . 4 Auf diese "Li terar iz i tä t" de r I n s c h r i f t e n k o m m e 
ich n o c h zurück . E n t s c h e i d e n d s che in t mi r d ie Tatsache, d a ß in Ägyp ten Tempel u n d G r a b 
n e b e n i h r e n sakra len F u n k t i o n e n a u c h R ä u m e e ine r spezif ischen, wie i m m e r s y m b o l i s c h e n 
u n d r e p r ä s e n t a t i v e n , Ö f f e n t l i c h k e i t e r r i c h t e n , in d ie h i n e i n d ie Texte gestel l t we rden . Diese 
Ö f f e n t l i c h k e i t ist an d ie m o n u m e n t a l e n F o r m e n der A r c h i t e k t u r u n d der Insch r i f t g e b u n d e n . 
Dar in s t eh t sie im Gegensa tz zur l i t e ra r i schen Ö f f e n t l i c h k e i t , d ie wi r uns , wie i m m e r sie 
s ich in d e n v e r s c h i e d e n e n K u l t u r e n u n d E p o c h e n a u c h im e i n z e l n e n ausp rägen mag, auf 
j e d e n Fall w e n i g e r o r t s f e s t , k o n k r e t u n d m o n u m e n t a l v o r s t e l l e n . Z u r l i t e r a r i s c h e n 
Ö f f e n t l i c h k e i t , d a v o n d ü r f e n wir woh l ausgehen , gehör t d ie Z i r k u l a t i o n der Texte, in welcher 
Form a u c h i m m e r . 
Der Or t der Polit ik ist der könig l iche Hof. Sich d iesen Hof als "Textgenerator" vorzuste l len , 
m a c h t ke ine Schwie r igke i t en . Soweit t rägt d ie Ana log ie z u m Kult . A l l e rd ings k o m m t der Hof 
n u r a ls F u n k t i o n s - , a b e r n i c h t als A u f z e i c h n u n g s r a h m e n in B e t r a c h t . I n s c h r i f t l i c h e 
A u f z e i c h n u n g g e h ö r t i n d e n B e r e i c h d e r S t e i n a r c h i t e k t u r , a b e r n i c h t i n d e n d e r 
Lehmziege l a rch i t ek tu r , wie sie f ü r Paläste wie f ü r al le sons t igen P r o f a n b a u t e n v e r w e n d e t 
wi rd . W e n n der Hof e twas "pub l iz ie ren" m ö c h t e , z.B. e in Edikt , e i n e n Sieg, e ine Heira t , d a n n 
b e d i e n t er sich des Tempels, dessen A u ß e n b e r e i c h d e n m o n u m e n t a l e n A u f z e i c h n u n g s r a h m e n 
fü r so lche Texte bere i t s te l l t . Posener n e n n t das "afflchage". Seine These geh t n u n d a h i n , d a ß 
a u c h d ie "Li tera tur" e i n e n A u f z e i c h n u n g s r a h m e n fü r b e s t i m m t e höf ische Texte dars te l l t , u n d 
A l l e r d i n g s h ä l t Ph. DERCHAIN, RdE 43 , 1992, 35-47 
d i e s e n Text für e ine h is tor is ierende K o m p o s i t i o n des 
N e u e n Reichs, s. dagegen jetzt A ldo PlCCATO, "The Berlin 
Leather Roll a n d the E g y p t i a n S e n s e of History", 
LingAeg5, 1997, 137-159. 
Vgl. hierzu insbesondere Chr. EYRE, "The Semna stela: 
quota t ion , genre, and f u n c t i o n s of literature", in Studies 
Lichtheim, Jerusalem, 1990, 134-165. 
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d a ß dies d ie große N e u e r u n g u n d E i g e n t ü m l i c h k e i t des Mi t t l e r en Reichs ist. In de r Tat 
geben s ich in Ägyp ten s o g e n a n n t e l i te rar i sche Texte d u r c h ihre A u f z e i c h n u n g s f o r m als solche 
zu e r k e n n e n . "Li tera tur" ist in erster Linie e ine P r ä s e n t a t i o n s f o r m : auf Papyrus, in e ine r 
gepflegten Kurs ivschr i f t , in der Regel u n t e r V e r w e n d u n g schwarzer Tusche fü r d e n H a u p t t e x t 
u n d ro t e r Tusche f ü r G l i e d e r u n g s i n d i k a t o r e n ( V e r s p u n k t e , P e r i k o p e n a n f ä n g e ) . 5 Diese 
P räsen ta t ions fo rm ist so ausgeprägt , daß die Ägyptologie sel ten in Verlegenhei t war, l i terar ische 
Texte als so lche zu b e s t i m m e n . Aus d i e sem G r u n d h a t sie sich a u c h ü b e r t e x t i n t e r n e 
L i t e ra r i z i t ä t sk r i t e r i en wen ig G e d a n k e n g e m a c h t . 6 H i n t e r e ine r so ausgepräg ten Form s t eh t 
n o t w e n d i g e r w e i s e e ine Trad i t ion , d ie i h r en Or t u n d ihre Trägerschaf t h a b e n m u ß . K o m m e n 
h i e r f ü r de r Hof u n d die höfische Gese l l schaf t in B e t r a c h t ? O d e r w e n d e t sich d ie L i te ra tu r an 
e in auße rhöf i sches P u b l i k u m ? Posener b e f ü r w o r t e t letztere Al t e rna t ive . Für i h n ist de r Hof, 
im Gegensatz zu Tempel u n d Grab, kein Or t e iner (wie i m m e r e ingeschränk ten ) Öf fen t l i chke i t . 
Er m u ß sich a n d e r e Med ien u n d I n s t i t u t i o n e n der V e r ö f f e n t l i c h u n g s u c h e n . Dazu re i chen 
i h m die Med ien der Tempel- u n d G r a b i n s c h r i f t e n n i c h t aus. So e r schaf f t er d ie L i t e ra tu r als 
M e d i u m u n d d ie Res idenzschu le als I n s t i t u t i o n (Posener d e n k t d a r ü b e r h i n a u s a u c h a n 
ö f f e n t l i c h e Lesungen) . 
Die These l e u c h t e t e in , w e n n m a n - in Ana log ie zu Bild u n d Kult - d ie po l i t i s che 
F u n k t i o n der l i t e ra r i schen (d.h. als l i t e ra r i sch p r ä s e n t i e r t e n ) Texte sehr a l l geme in vers teh t . 
Die Schwier igke i t , sich e in ägypt i sches Bi ldwerk o h n e e i n e n k u l t i s c h e n Bezug zu d e n k e n , 
w i e d e r h o l t sich n ä m l i c h , w e n n wir ve r suchen , e i n e n l i t e r a r i s chen Text des Mi t t l e r en Reichs 
o h n e e i n e n Bezug zu Hof u n d Kön ig tum zu finden. Der Schiffbrüchige h a t als R a h m e n s i t u a t i o n 
die Angst e ines kön ig l i ch b e a u f t r a g t e n Exped i t i ons l e i t e r s vor de r b e v o r s t e h e n d e n Aud ienz . 
Für d e n Sinuhe ist de r höfische Bezug so ev iden t , d a ß er ke ine r n ä h e r e n E r l ä u t e r u n g bedar f . 
Der Held ist e in h ö h e r e r H o f b e a m t e r , er f l ieht im Z u s a m m e n h a n g po l i t i s che r U n r u h e n im 
Z u s a m m e n h a n g des Todes A m e n e m h e t s I. ins Aus l and , k o r r e s p o n d i e r t m i t d e m König, wi rd 
n a c h Ägyp ten z u r ü c k b e r u f e n u n d wird im R a h m e n e ine r A u d i e n z in e ine h o h e S t e l l u n g am 
Hof e ingewiesen . Der Bauer sp ie l t am Hof e ines h o h e n B e a m t e n u n d bez i eh t d e n k ö n i g l i c h e n 
Hof als F e r n h o r i z o n t e in . Die Wundererzählungen des pWestcar sp ie len am Hof des Cheops , 
die Prophezeiungen des Neferti an d e m des S n o f r u . Für d ie Kön igs leh ren ( A m e n e m h e t 1., 
Merikare) ve r s t eh t sich der höfische Bezug von selbst , e b e n s o fü r d ie " loyal is t i schen Lehren" 
(Enseignement Loyaliste u n d Lehre eines Mannes für seinen Sohn). Die Lehre des Ptahhotep 
i n szen ie r t s ich am Hofe Königs Asosi aus der 5. Dynas t i e als t e s t a m e n t a r i s c h e Rede e ines 
Wesirs an s e i n e n S o h n . Die Lehre des (Dua-)Cheti i n szen ie r t s ich als E inwe i sungs rede e ines 
Vaters, de r s e i n e n S o h n in d ie Res idenz(schule ) b r ing t . Am wen igs t en ausgepräg t e r s c h e i n t 
5 Zu d e n S c h r e i b - u n d L a y - o u t - K o n v e n t i o n e n der 
ä g y p t i s c h e n S c h r i f t k u l t u r s. Vf. , "Die ä g y p t i s c h e 
Schriftkultur", in H. GÜNTHER, Ot to LUDWIG (Hrsg.). 
Schrift und Schriftlichkeit/Writing and its Use: Ein 
interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung..., 
1. Halbband, Berlin, New York, 1994, 472-491. 
6 Eine A u s n a h m e s ind die "Untersuchungen zu Stil u n d 
Sprache" , i n s b e s o n d e r e HlNTZES N e u ä g y p t i s c h e 
Erzählungen; auch se ine Versuche m i t Wortstatist ik. 
Firchow hat mi t se iner A n w e n d u n g dieser "Stilkritik" 
auf die Pyramidentexte d e n R a h m e n des im engeren 
S i n n e Literarischen aber sogle ich wieder gesprengt. 
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der höfische Bezug, w e n n m a n von d e n Prophezeiungen des Neferti abs ieh t , bei d e n Klagen; 
n u r d ie Admonitions m a c h e n d e u t l i c h , d a ß d ie b e k l a g t e n M i ß s t ä n d e aus de r Schwäche oder 
d e m Zerfall des König tums resul t ieren , w ä h r e n d sich ä h n l i c h e B e z u g n a h m e n in d e n e r h a l t e n e n 
Par t ien des Lebensmüden u n d d e n Klagen des Chacheperreseneb n i c h t finden lassen. Aber 
h ie rzu ist zu sagen, d a ß Neferti das einzige vo l l s t änd ig e r h a l t e n e Exempla r d ieser G a t t u n g 
dars te l l t , u n d h ie r ist n i c h t n u r das höfische se t t ing , s o n d e r n a u c h d ie po l i t i s che F u n k t i o n 
ü b e r d e u t l i c h . Im N e u e n Reich locker t sich d ieser höfische Bezug etwas (obwohl m a n bei 
n ä h e r e r Ü b e r p r ü f u n g ü b e r r a s c h t ist, wie s tark er a u c h h ie r n o c h d ie T h e m a t i k beher r sch t ) , 
abe r fü r das Mit t le re Reich ist fes tzus te l len , d a ß de r Hof fü r d ie l i t e ra r i schen Texte d iese lbe 
Rolle sp ie l t wie de r Kult f ü r die Bi lder : die Rolle e ines gene ra t i ven Kontex t s im we i t e s t en 
S inne . U n d genau wie n i c h t alle Bilder "Kul tb i lder" im s t rengs ten S i n n e s ind , s ind a u c h 
n i ch t alle Texte "politisch" im S inne e iner l eg i t imator i schen oder geradezu "propagandis t i schen" 
F u n k t i o n . Der Hof b i l de t im Mi t t l e r en Reich das Milieu, aber n i c h t u n b e d i n g t u n d in a l l en 
Fällen a u c h d e n Auftraggeber d e r l i t e r a r i s chen Texte. Doch l äß t sich a u c h dies, a lso e ine im 
engeren S inne pol i t i sche F u n k t i o n fü r e ine aus re i chende Anzah l "li terarischer" Texte feststellen, 
u m die Formel "Li tera tur u n d Polit ik" im S i n n e von "Bild u n d Kult" zu ve r s t ehen u n d zu 
ver t re ten . 
Vie l le ich t ging Posener d a r i n e twas zu weit , d a ß er fü r so gu t wie al le b e d e u t e n d e n 
L i t e ra tu rwerke des Mi t t l e r en Reichs n i c h t n u r e i n e n t h e m a t i s c h e n Bezug zu Hof, K ö n i g t u m 
u n d Poli t ik, s o n d e r n e ine p ropagand i s t i s che F u n k t i o n n a c h w e i s e n wol l te . Wol fgang Schenke l 
g l a u b t e in e n t s p r e c h e n d e s U n b e h a g e n Poseners Text selbst ab l e sen zu k ö n n e n . Er m e i n t , d a ß 
Posener sich im Laufe de r Arbe i t d ieser P r o b l e m a t i k i m m e r b e w u ß t e r w u r d e u n d se ine 
These modif iz ier te . Er verz ichte t auf das K r i t e r i u m der "p ropagand i s t i s chen F u n k t i o n " u n d 
b e g n ü g t sich m i t d e m Nachweis e ines engen Z u s a m m e n h a n g s m i t de r Poli t ik. Die Texte 
m ü s s e n dieser Poli t ik n i c h t geradezu ak t iv d i e n e n ; es genüg t , w e n n sie sie w ide r sp iege ln . 
G e n a u diese U n t e r s c h e i d u n g legt de r Assyriologe C laus Wilcke s e i n e m Übe rb l i ck ü b e r d e n 
Z u s a m m e n h a n g von L i t e ra tu r u n d Poli t ik in de r m e s o p o t a m i s c h e n Li te ra tu r z u g r u n d e . In 
M e s o p o t a m i e n e r s che in t d ie po l i t i sche F u n k t i o n der L i te ra tu r n o c h wesen t l i ch d i f f e renz ie r t e r 
u n d re icher e n t f a l t e t als in Ägypten . Wilcke g l ieder t s e inen Ü b e r b l i c k in d ie A b s c h n i t t e 
" L i t e r a t u r als M e d i u m d e r Ref lex ion ü b e r das Po l i t i s che" u n d " L i t e r a t u r als Po l i t i k , 
als S t e l l u n g n a h m e " , was g e n a u de r U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n d e r re f l ex iven u n d d e r 
ak t iv -opera t iven F u n k t i o n l i t e ra r i scher Texte e n t s p r i c h t . Bei de r o p e r a t i v e n F u n k t i o n geht es 
u m L e g i t i m a t i o n ("Propaganda") u n d D e l e g i t i m a t i o n ("Kritik") a l l g e m e i n von po l i t i s che r 
O r d n u n g ode r speziell von b e s t i m m t e n Dynas t i en , Her r schern ode r H a n d l u n g e n . Hier ergeben 
sich d ie g r u n d l e g e n d s t e n U n t e r s c h i e d e zwischen der m e s o p o t a m i s c h e n u n d der ägyp t i schen 
L i t e ra tu r aus de r p o l y z e n t r i s c h e n S t r u k t u r des Z w e i s t r o m l a n d e s u n d der d a r a u s fo lgenden 
K o n k u r r e n z s i t u a t i o n der m e s o p o t a m i s c h e n S t ad t s t aa t en , d ie in Ägyp ten a l l enfa l l s in de r 
Spä tvorgesch ich te u n d in der 3. Zwischenze i t Para l le len ha t . W e n n es d a r u m geht , d e n 
Wechsel de r O b e r h e r r s c h a f t von der e i n e n zur a n d e r e n S tad t zu b e g r ü n d e n , b e r u f t m a n sich 
auf U r t e i l s s p r ü c h e in e i n e m gö t t e rwe l t l i chen Ger i ch t sho f , a r g u m e n t i e r t m i t V e r s c h u l d u n g e n 
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f r ü h e r e r Her rscher gegenübe r d e n G ö t t e r n u n d schre ib t auf diese Weise Gesch ich te , d ie 
m e h r ode r weniger wei t in d ie Vergangenhe i t zurückgre i f t . So e n t s t e h t e ine enge V e r b i n d u n g 
von L i t e ra tu r n i c h t n u r m i t Polit ik, s o n d e r n a u c h m i t Theolog ie u n d Geschich te , wie sie in 
Ägyp ten n u r spä t u n d ansa tzweise u n d v e r m u t l i c h u n t e r b a b y l o n i s c h e m Einf luß gre i fbar ist. 
Dabei geh t die L e g i t i m a t i o n der e i n e n O r d n u n g e i n h e r m i t de r D e l e g i t i m a t i o n der a n d e r e n . 
D a f ü r g ib t es in Ägyp ten erst recht n i ch t s En t sp rechendes , da in e ine r m o n o z e n t r i s c h e n 
S t r u k t u r de r Her r scha f t kein Or t exis t ier t , von d e m aus sie k r i t i s ie r t w e r d e n k a n n . Dazu 
k o m m t in Me s opo t amien das s p a n n u n g s v o l l e Verhä l tn is zunächs t zwischen S u m e r u n d Akkad 
u n d spä te r zwischen Assur u n d Babylon. Aber n i c h t n u r e inze lne Her rscher u n d Dynas t i en , 
s o n d e r n sogar G o t t h e i t e n k ö n n e n zur Zielscheibe von Krit ik werden , i n d e m i h n e n Wi l lkür , 
E i n s e i t i g k e i t o d e r U n g e r e c h t i g k e i t v o r g e w o r f e n w e r d e n . A u c h d a r i n sp i ege l t s ich d i e 
po lyzen t r i s che po l i t i s che S t r u k t u r des Landes. Man h a t d e n E ind ruck , d a ß in M e s o p o t a m i e n 
e ine größere Sens ib i l i t ä t f ü r das mögl iche C h a o s auch "von oben", d .h . d u r c h W i l l k ü r de r 
Gö t t e r ode r sch lech te Herrscher , bes teh t , w ä h r e n d in Ägyp ten das C h a o s i m m e r "von u n t e n " 
ode r "von außen" , aber n i ema l s von o b e n e rwar te t wird . 
Opera t iv -po l i t i sche Texte b e n u t z e n Gesch ich te als A r g u m e n t fü r ode r gegen b e s t e h e n d e 
po l i t i s che Verhäl tn isse , wobe i die so v e r a r g u m e n t i e r t e Gesch ich te sowohl (in u n s e r e m S inne ) 
h i s to r i sch als a u c h fiktional sein k a n n . Die b ib l i sche Jotham-Fabel (Ri 9, 7-15) z.B. ist n i c h t 
n u r in u n s e r e m S i n n e f ikt ional , s o n d e r n trägt i h r en f ik t iona len C h a r a k t e r a u c h fü r d e n 
a n t i k e n L e s e r / H ö r e r v o l l k o m m e n e i n d e u t i g zur Schau, aber sie a r g u m e n t i e r t gegen das 
K ö n i g t u m u n d gehör t klar zur opera t iv -po l i t i schen Li tera tur . F i k t i o n a l i t ä t u n d ope ra t ive r (in 
d i e sem Fall k r i t i s ch -de leg i t imie rende r ) Rea l i t ä t sbezug s c h l i e ß e n sich also ke ineswegs aus. 
Auch von e r f u n d e n e n G e s c h i c h t e n aus fäl l t e in (günst iges ode r u n g ü n s t i g e s ) Licht auf 
b e s t e h e n d e Verhäl tn isse . Man k a n n e ine Fabel gegen ode r fü r das K ö n i g t u m e rzäh len , aber 
es m u ß n i c h t e i n m a l e ine Fabel s e in ; auch e ine komplexe Biographie wie d ie Lebensgeschichte 
des Sinuhe k a n n e ine l i terar ische Fikt ion sein, die e ine ( e r f u n d e n e ) Gesch ich te zur po l i t i s chen 
A r g u m e n t a t i o n e insetz t . Der Übergang von reflexivem zu ope ra t ivem Real i t ä t sbezug ist i m m e r 
d a n n e r re ich t , w e n n n i c h t n u r erzähl t , s o n d e r n d i r ek t a r g u m e n t i e r t wi rd . Im Fall des Sinuhe 
ist diese Frage e b e n s o wenig e n t s c h e i d b a r wie im Fall des Wenamun, weil die a r g u m e n t i e r e n d e 
Rede d e n h a n d e l n d e n Personen in d e n M u n d gelegt wird u n d d a d u r c h of fen b le ib t , o b wir 
es m i t de r M e i n u n g dieser Personen ode r der des Autors zu t u n h a b e n . 7 
Posener ha t t e m i t s e inem Vorstoß die operat ive , s t e l l u n g n e h m e n d e , ak t iv auf E n t s c h e i d e n 
u n d H a n d e l n e i n w i r k e n d e F u n k t i o n e ine r Vielzahl von L i t e r a tu rwerken des Mi t t l e r en Reichs 
in d e n Blick r ü c k e n wol len , da es i h m ja d a r u m ging, die Bez i ehung zwi schen L i t e ra tu r u n d 
Politik im S i n n e der F u n k t i o n zu konkre t i s ie ren . Reflexion, Wider sp iege lung von Wirkl ichkei t , 
war fü r i h n v e r m u t l i c h ke ine F u n k t i o n in i r g e n d e i n e m n ä h e r b e s t i m m b a r e n S inne . Hier 
b ie te t n u n , worauf Gera ld Moers a u f m e r k s a m m a c h t , d ie F i k t i o n s t h e o r i e Wolfgang Isers n e u e 
Z u m V e r h ä l t n i s v o n G e s c h i c h t e u n d F i k t i o n s. a u c h C h r . EYRE, "IS H i s t o r i c a l L i t e r a t u r e ' P o l i t i c a l ' o r ' L i t e r a r y ' ? " , i n 
A . LOPRlENO ( H g . ) , Ancient Egyptian Literature, L e i d e n , 1 9 9 6 ( i m F o l g e n d e n : A E L ) , 4 1 5 - 4 3 3 . 
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Ansä tze e ine r f u n k t i o n a l i s t i s c h e n D e u t u n g . F ik t ion e r f ü l l t nach Iser zwar ke ine po l i t i sche , 
a b e r e i n e " a n t h r o p o l o g i s c h e " F u n k t i o n . Sie ist d i e " E r m ö g l i c h u n g s b e d i n g u n g e i n e r 
S e l b s t ü b e r s c h r e i t u n g des Menschen" . Wir m ü s s e n n u r d ie in m e i n e n Augen a n a c h r o n i s t i s c h e 
"an th ropo log i sche" Kategorie des "Menschen" erse tzen d u r c h d ie soz io log ischen Kategor ien 
der Gese l l schaf t , G e m e i n s c h a f t ode r G r u p p e , u m die A n w e n d b a r k e i t d ieser Theo r i e auf u n s e r 
P rob lem - d ie B e z i e h u n g von L i t e ra tu r u n d Poli t ik - zu e r k e n n e n . In de r L i t e ra tu r schaf f t 
s ich d ie Gese l l schaf t e in Organ der S e l b s t b e o b a c h t u n g ode r S e l b s t b e l e u c h t u n g . Im M e d i u m 
des fiktionalen Textes m a c h t e in Auto r Z u s a m m e n h ä n g e , P rob leme ode r G r u n d l a g e n s ich tbar , 
d ie n o r m a l e r w e i s e ve rborgen b l e iben . "Fikt ional" b e d e u t e t n i c h t "fiktiv, e r f u n d e n , unwahr" , 
s o n d e r n m e i n t e i n e n Vorgriff ins Entzogene u n d Verborgene, das im Model l e ine r e r f u n d e n e n 
G e s c h i c h t e z u r D a r s t e l l u n g g e b r a c h t w i r d . M a n c h e Tex te d r i n g e n h i e r b i s zu d e r 
a n t h r o p o l o g i s c h e n G r u n d f r a g e "Was ist de r M e n s c h ? " vor; no rma le rwe i se ist diese T ie fenebene 
j e d o c h das Revier des Mythos , w ä h r e n d d ie im " e n t s p a n n t e n Feld" de r l i t e ra r i schen F ik t ion 
d u r c h g e s p i e l t e n Frages te l lungen ehe r ak tue l l e r e P rob leme der Gese l l scha f t u n d des e i n z e l n e n 
be t re f fen , u n d sie s i nd in d e m Maße "poli t isch", wie sie sich auf diese "his tor ische" Ebene 
bez i ehen . 
Hier sol l te v ie l l e i ch t a u c h d a r a n e r i n n e r t we rden , d a ß gerade der Ägypter sich in Ges ta l t 
des m o n u m e n t a l e n G r a b e s e i n e n O r t de r S e l b s t ü b e r s c h r e i t u n g u n d S e l b s t b e l e u c h t u n g 
geschaffen ha t te , de r in a n d e r e n K u l t u r e n ke ine Para l le len h a t u n d von d e m a u c h d ie 
m o d e r n e L i t e r a t u r t h e o r i e b i s l ang n i c h t K e n n t n i s g e n o m m e n ha t . W e n n der fiktionale Text 
im Iserschen S i n n e e ine F igu ra t i on ode r A r t i k u l a t i o n des E n t z o g e n e n dars te l l t , d a n n ist d ie 
a u t o b i o g r a p h i s c h e G r a b i n s c h r i f t 8 fiktionaler Text, weil sie e ine F igu ra t i on des s c h l e c h t h i n 
En tzogenen , des e igenen Lebens als abgesch lossener Gesamtges ta l t , da rs te l l t . Das Grab , das 
sich e in Ägypter zu Lebze i ten an leg t , b ie te t i h m e i n e n P u n k t , von d e m aus er se in Leben 
v o m Ende her in d e n Blick fassen k a n n . Der l i t e ra r i sche Text d i e n t gerade n i c h t so lcher 
s t r ik t i n d i v i d u e l l e n S e l b s t ü b e r s c h r e i t u n g u n d S e l b s t b e l e u c h t u n g , wo es n u r u m d e n "NN" 
geht , s o n d e r n bewegt sich auf e ine r viel g r u n d s ä t z l i c h e r e n Ebene u n d w ä h l t als H e l d e n 
k e i n e n real e x i s t i e r e n d e n NN, s o n d e r n e r f u n d e n e Figuren wie S i n u h e , C h u e n a n u p , d e n 
S c h i f f b r ü c h i g e n , u m an i h n e n im S i n n e von Mode l l en des M e n s c h l i c h e n - aber n i c h t des 
"Menschen" s c h l e c h t h i n , s o n d e r n des ä g y p t i s c h e n M e n s c h e n u n d de r i h n u m f a s s e n d e n 
k u l t u r e l l e n , p o l i t i s c h e n u n d sozia len O r d n u n g - a l l geme ingü l t i ge Fragen zu b e h a n d e l n . Die 
b e i d e n Vorträge, d ie diese "an th ropo log i sche" F u n k t i o n l i t e ra r i scher Texte am d e u t l i c h s t e n 
h e r v o r h o b e n , s i nd le ider in d e m Band n i c h t ve r t re ten . Mark Col l i e r zeigte am Beispiel von 
Sinuhe u n d d e m Schiffbrüchigen, wie wei t d ie l i terar ische A u s e i n a n d e r s e t z u n g mi t d e m "Selbst" 
u n d se inen Aspek ten wie Veran twor tung , Schuld , Scham, Zu rechnung , Bewußtse in , Mot ivat ion , 
S u b j e k t i v i t ä t ü b e r a l l e s h i n a u s g e h t , was i m R a h m e n a n d e r e r T e x t s o r t e n d e r 
S e l b s t t h e m a t i s i e r u n g wie i n s b e s o n d e r e d e n G r a b i n s c h r i f t e n in Ägyp ten mög l i ch war. Elke 
O d e r b e s s e r : s e p u l k r a l e I c h - P r ä s e n t a t i o n ? G e g e n d i e B e z e i c h n u n g " A u t o b i o g r a p h i e " e r h e b t L .D . MORENZ i n s e i n e m 
B e i t r a g n i c h t g a n z u n b e r e c h t i g t e E i n w ä n d e . 
Z U R G E S C H I C H T E D E S T E X T E S V O R D E M Z E I T A L T E R D E R L I T E R A T U R 
B l u m e n t h a l n a n n t e in i h r e m Vortrag ü b e r S i n u h e s Persönl iche F römmigke i t d ie L i t e ra tu r 
d e n "sensibels ten Se i smographen der po l i t i schen u n d geistigen Bewegungen" . 9 Die "persönl iche 
F römmigke i t " de r Ramess idenze i t h a t in d e n l i t e ra r i schen Texten des Mi t t l e r en Reichs e i n e n 
Vorlauf, u n d so, wie sich viele zen t ra l e religiöse Ideen des N e u e n Reichs wie das a l l geme ine 
Totenger ich t (To tenbuch Kap. 125) u n d das a n t h r o p o z e n t r i s c h e Wel tb i ld (Amarna ) bere i t s in 
de r Lehre für Merikare in klassischer Weise a u s f o r m u l i e r t f inden , sp r i ch t Sinuhe bere i t s d i e 
S p r a c h e d e r P e r s ö n l i c h e n F r ö m m i g k e i t . Die L i t e r a t u r b i l d e t d e n R a h m e n e i n e r s e h r 
g r u n d s ä t z l i c h e n Ref lexion auf d ie re l ig iösen , p o l i t i s c h e n , e t h i s c h e n G r u n d b e d i n g u n g e n 
m e n s c h l i c h e r Existenz, d ie in a n d e r e n , "opera t iven" Diskursen k e i n e n O r t ha t . 
Die U n t e r s c h e i d u n g zwischen ope ra t ivem u n d reflexivem Real i tä t sbezug der Texte t r i f f t 
s i ch m i t d e r v o n Pascal V e r n u s in V o r s c h l a g g e b r a c h t e n U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
"po l i t ique c o n t i n g e n t e " u n d "conscience d u pol i t ique" . Man k a n n davon ausgehen , d a ß sich 
opera t iv -po l i t i sche Texte i m m e r auf d ie "po l i t ique c o n t i n g e n t e " bez iehen , d .h . e ine spezifische 
h is tor i sche S i t u a t i o n , in der sie z u g u n s t e n e ines Herrschers, e iner po l i t i s chen E n t s c h e i d u n g 
oder H a n d l u n g oder e ine r b e s t i m m t e n O r d n u n g S te l lung n e h m e n . Reflexiv-poli t ische Texte 
sp iegeln dagegen a l lgemeinere Verhäl tn isse wider . Sie n e h m e n n i c h t S te l lung fü r ode r gegen 
be s t immte Posi t ionen, s o n d e r n m a c h e n grundsä tz l iche S t r u k t u r e n bewußt , die jede he r r s chende 
O r d n u n g ins Se lbs tvers tänd l iche , U n h i n t e r f r a g t e u n d U n b e w u ß t e a b z u d r ä n g e n t end i e r t . 10 
Vernus i l lus t r i e r t dieses Pr inz ip am Beispiel der Lehre des Ptahhotep, d ie in ihrer exp l i z i t en 
Be rücks i ch t igung h ie ra rch i scher Soz i a l s t ruk tu ren übe r alle sons t igen Lehren wei t h i n a u s g e h t 
u n d in dieser H ins i ch t zu d e n besonder s po l i t i s chen L i t e ra tu rwerken zu zäh len ist. 
Dem k a n n m a n d ie Lehre Amenemhets l. als das typ i sche Beispiel e ines o p e r a t i v e n 
Li te ra tu rwerks , das auf die "po l i t ique c o n t i n g e n t e " Bezug n i m m t , gegenübe r s t e l l en . G ü n t e r 
Burkard k e h r t m i t n e u e n A r g u m e n t e n zu der k lass i schen Auf fa s sung de Bucks u n d Poseners 
zu rück , d ie in d i e sem Text das po l i t i sche Tes t amen t A m e n e m h e t s I. s e h e n wol l t en , das u n t e r 
Sesostr is l. ve r faß t w u r d e , u m dessen T h r o n b e s t e i g u n g nach t r äg l i ch zu l eg i t imie ren . Auch 
d ie en tgegengese tz te Auf fas sung von Nicolas Gr ima l , der d e n Text in d ie 18. Dynas t i e d a t i e r t 
u n d als Leg i t ima t ions sch r i f t f ü r das I n s t i t u t de r Koregentschaf t ve r s t ehen m ö c h t e , s te l l t i h n 
in d e n Bereich der "po l i t ique con t ingen te" . Der opera t iv-pol i t i sche , l eg i t ima to r i sche C h a r a k t e r 
dieses Textes s teh t völlig a u ß e r Frage. U m s o e r s t aun l i che r ist d a n n se ine Rezept ionsgeschich te . 
Ge rade dieser ganz besonde r s z e i t g e b u n d e n e Text gehör t e b e n s o wie d ie ref lexiv-pol i t ische 
Lehre des Ptahhotep zu d e n "Klassikern" de r ägyp t i s chen Li tera tur , also zu j e n e n Texten, d ie 
f ü r d ie Ägypter auf e ine völlig z e i t e n t h o b e n e Weise m a ß g e b l i c h b l i e b e n . Wir m ü s s e n also 
d a m i t r e c h n e n , d a ß Texte im Laufe ihrer Rezep t ionsgesch ich te aus de r e i n e n in d ie a n d e r e 
Kategorie ü b e r w e c h s e l n , d .h . von ope ra t iv -po l i t i s chen zu ref lexiv-pol i t i schen Texten w e r d e n 
D e r B e i t r a g e r s c h e i n t i n I. SHIRUN ( H r s g . ) , Jerusalem 
Studies in Egyptology, Ä A T 4 0 , W i e s b a d e n , 1 9 9 8 . 
Z u d i e s e r T e n d e n z v g l . a u ß e r d e n v o n V e r n u s 
a n g e f ü h r t e n A r b e i t e n P i e r r e B o u r d i e u s a u c h M a r i o 
ERDHEIM, Die gesellschaftliche Produktion von 
Unbewußtheit, F r a n k f u r t , 1 9 8 2 . 
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k ö n n e n . Das gi l t o f f e n b a r b e s o n d e r s f ü r j ene b e i d e n Texte, d e r e n o p e r a t i v e F u n k t i o n 
u n b e z w e i f e l b a r gesicher t s che in t , Neferti u n d Amenemhet L, u n d d ie u n b e s c h a d e t ihres e n g e n 
Bezugs auf "po l i t ique con t i ngen t e " bis in die Spätzei t t rad ier t u n d zu d e n zen t r a l en Klassikern 
ge rechne t w u r d e n . 11 Der e ine f u n d i e r t d ie "messianische", de r a n d e r e d ie pess imis t i sche 
K o m p o n e n t e des ägyp t i s chen Kön igsb i ldes . 1 2 
Das Prob lem der Klas s ikb i ldung b e h a n d e l t de r Beitrag von Alessandro Roccati . Er ergänzt 
die Dyade "Literatur u n d Politik" zur Trias von "Sprache, L i te ra tur u n d Politik" u n d b e h a n d e l t 
d ie a l t ägyp t i sche Ku l tu r als e in polysys temisches Geb i lde , in d e m ve r sch iedene Sp rachs tu fen , 
S c h r i f t f o r m e n u n d Schre ibweisen in v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n e n als e igens t änd ige Sys teme 
n e b e n e i n a n d e r e x i s t i e r e n . R o c c a t i f r a g t n a c h d e n p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Tr i ebkrä f t en , d ie in de r A u s b i l d u n g u n d V e r e i n h e i t l i c h u n g bzw. A u s d i f f e r e n z i e r u n g u n d 
E n t d i f f e r e n z i e r u n g ve r sch i edene r k u l t u r e l l e r Sys teme w i r k s a m waren . Das be t r i f f t , was d ie 
sp rach l i che Polysystemik angeh t , e ine rse i t s d ie U n t e r s c h e i d u n g zwischen Sch r i f t sp rache u n d 
gesp rochene r Sprache in der Vielfal t ih re r soz ia len u n d r eg iona l en Var ie tä ten , ande re r se i t s 
d ie U n t e r s c h e i d u n g zwischen der H o c h s p r a c h e des Hofes u n d d e n v e r s c h i e d e n e n Dia l ek t en 
der Bevölkerung . Das be t r i f f t aber d a r ü b e r h i n a u s a u c h d ie U n t e r s c h e i d u n g ve r sch i edene r 
Sys teme der S c h r i f t k u l t u r : das Hie rog lyph i sche der T e m p e l ­ u n d G r a b i n s c h r i f t e n u n d das 
Hie ra t i sche der höf i schen Li tera tur . Der auf K o m m u n i k a t i o n m i t d e n G ö t t e r n ange leg te 
Diskurs de r Tempel v e r w e n d e t im Al t en u n d Mi t t l e r en Reich e in a n d e r e s I d i o m als d ie auf 
m e n s c h l i c h e Rezept ion ange leg ten Diskurse des Hofes. Erst im N e u e n Reich k o m m t es h ie r 
zu e ine r V e r e i n h e i t l i c h u n g . Erst jetzt k o m m t es a u c h zur A u s b i l d u n g e ine r e i n h e i t l i c h e n 
Umgangssp rache . Das k u l t u r e l l e System d i f f e renz ie r t s ich jetzt in "hoch" u n d "niedrig". Der 
off iziel len H o c h k u l t u r des Staates s t eh t n u n e ine Vielfal t v o l k s k u l t u r e l l e r Systeme gegenüber . 
Roccat i s i eh t diese Prozesse in enger V e r b i n d u n g m i t V e r ä n d e r u n g e n der p o l i t i s c h e n Form. 
Im Al t en Reich l iegt das k u l t u r e l l e System des Hofes re la t iv v e r b i n d u n g s l o s ü b e r e ine r 
Viel fa l t r eg iona le r Systeme. Im Mi t t l e r en Reich k o m m t es zu e ine r s tä rkeren k u l t u r e l l e n 
D u r c h d r i n g u n g , w o b e i Hof u n d Tempel g e t r e n n t e Z e n t r e n b i l d e n . H i e r h i n g e h ö r t d i e 
E n t s t e h u n g der Schu le u n d die Verschr i f tung der Li teratur , d e r e n po l i t i sche F u n k t i o n Posener 
b e h a n d e l t ha t . Die sp rach l i che V e r e i n h e i t l i c h u n g w ä h r e n d des N e u e n Reichs b r i n g t Roccat i 
m i t de r p o l i t i s c h e n S t r u k t u r des Großre i chs z u s a m m e n . Das Ägypt i sche wi rd jetzt zu e ine r 
"Weltsprache", d ie d ie u n t e r w o r f e n e n Völker l e r n e n m ü s s e n u n d d ie m a n sogar Tieren 
b e i b r i n g t . 
Die Dar s t e l l ung des sozia len u n d p o l i t i s c h e n C h a o s gehör t als T h e m a l i te ra r i scher Werke 
zu d e n u m s t r i t t e n s t e n P r o b l e m e n der Ägyptologie . Darf m a n diese T h e m a t i k auf d ie 1. 
Zwischenze i t bez iehen , in ihr gar e i ne m e h r o d e r weniger u n m i t t e l b a r e Wide r sp i ege lung 
Z u r R e z e p t i o n d e s Neferti k a n n m a n a u f d i e 
N a c h w i r k u n g e n in d e r d e m o t i s c h ­ g r i e c h i s c h e n L i t e r a t u r 
v e r w e i s e n (Töpferorakel, L a m m des Bokchoris), f ü r 
Amenemhet /. auf s p ä t e Kop ien wie p Ber l in 2 3 0 4 5 . 
Z u m ä g y p t i s c h e n " M e s s i a n i s m u s " s. Verf., Ägypten. Eine 
Sinngeschichte, M ü n c h e n , 1996 . 418­430 , z u m Pessi­
m i s m u s 162­171. 173­177, 211­222. 
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h i s to r i s che r Verhä l tn i s se d ieser Epoche e r b l i c k e n ? O d e r h a n d e l t es sich u m e ine re in 
l i t e ra r i sche Topik o h n e j e d e n Bezug auf konkre te h i s tor i sche S i t u a t i o n e n u n d die "po l i t i que 
c o n t i n g e n t e " de r Z e i t ? Gerade im Z u s a m m e n h a n g des Problems der e rs ten Zwischenze i t ist 
Poseners F o r d e r u n g n a c h e ine r h i s to r i sch-pol i t i schen K o n t e x t u a l i s i e r u n g der l i t e ra r i schen 
Texte auf d e n g röß t en W i d e r s p r u c h ges toßen ; n e u e r e Ansätze von Junge, Schenkel , L i c h t h e i m 
u.A. h a b e n d e m g e g e n ü b e r d ie Vors te l lung des p o l i t i s c h e n C h a o s als e ine l i t e ra r i sche F ik t ion 
i n t e r p r e t i e r t u n d fü r e ine sowohl h i s tor i sche wie f u n k t i o n a l e D e k o n t e x t u a l i s i e r u n g der Texte 
p l ä d i e r t . 1 3 Diesem Problem w i d m e t sich der Beitrag von Ludwig Morenz ü b e r die Admonitions 
ode r Mahnworte. Sein Aufsatz basier t auf zwei w ich t igen B e o b a c h t u n g e n , die z u n ä c h s t in 
en tgegengese tz te R i c h t u n g e n weisen. Zum e i n e n weist Morenz da rauf h in , d a ß der Papyrus 
Le iden J 344 a u ß e r d e n das Recto f ü l l e n d e n Mahnworten auf d e m Verso Hymnen an Amun 
u n d das Buch vom Jahresende e n t h ä l t u n d schlägt das Neu jah r s f e s t als g e m e i n s a m e n Sitz im 
L e b e n d i e s e r d r e i K o m p o s i t i o n e n vor . Fü r d a s B u c h v o m J a h r e s e n d e s t e h t d i e s e r 
F u n k t i o n s k o n t e x t a u ß e r Frage, die H y m n e n an A m u n , w e i t g e h e n d S o n n e n h y m n e n , k a n n 
m a n sich gu t im R a h m e n e ines Festes vors te l len , das "Gebur t des S o n n e n g o t t e s " h e i ß t , u n d 
fü r die Mahnworte würde sich d a m i t der schon von Luria 1929 vorgeschlagene "karnevalist ische" 
A u f f ü h r u n g s r a h m e n als In szen ie rung der ve rkehr ten Welt zum Jahres- oder Her rschaf t swechse l 
bes tä t igen . 14 Z u m a n d e r e n k a n n Morenz d e n Beginn der M a h n w o r t e n i c h t n u r als Berufe l is te 
d e u t e n , s o n d e r n a u c h Para l le len fü r diese Topik in d e n b i o g r a p h i s c h e n G r a b i n s c h r i f t e n bzw. 
" sepu lk ra len Ich-Präsen ta t ionen" der 1. Zwischenze i t aufze igen . Aus d iesen Para l le len erg ib t 
sich, d a ß d ie Mahnworte e in typisches Motiv fü r d ie Dars t e l lung der p o l i t i s c h e n u n d sozia len 
O r d n u n g - d ie e i n z e l n e n Berufe gehen der fü r sie cha rak t e r i s t i s chen Tät igkei t nach - ins 
Gegente i l ve rkehren , u m das po l i t i sche u n d soziale C h a o s z u m A u s d r u c k zu b r i n g e n . Aus 
"die Wäsche r s i nd b e i m Waschen" wird "die Wäsche r weigern sich, ihre Last zu tragen". Die 
erste B e o b a c h t u n g s che in t e i n e n h i s to r i schen Bezug auf d ie 1. Zwischenze i t zu wide r l egen 
u n d d e n Text als e ine karnevaleske I n s z e n i e r u n g von C h a o s o h n e spezifischere h i s to r i sche 
Referenz zu d e u t e n . Die zweite B e o b a c h t u n g dagegen ve ranke r t d e n Text in e ine r spezif ischen 
T r a d i t i o n der 1. Zwischenze i t , der fü r diese Epoche t y p i s c h e n p a t r o n a l e n Rhe to r ik . Was d ie 
Patrone der 1. Zwischenzei t in ih ren Grab insch r i f t en z u m i n d e s t fü r d e n e igenen Einf lußbere ich 
a f f i rmieren - das F u n k t i o n i e r e n der a rbe i t s te i l igen S o z i a l o r d n u n g - wi rd in d e n M a h n w o r t e n 
negier t . Da L. Morenz selbst darauf verzichtet , e i n e n seine b e i d e n B e o b a c h t u n g e n m i t e i n a n d e r 
in E ink l ang b r i n g e n d e n D e u t u n g s v o r s c h l a g zu m a c h e n , m ö c h t e ich mi r d ie A n m e r k u n g 
e r l a u b e n , wie genau dieser B e f u n d die These bestä t igt , d a ß das Mit t le re Reich d ie E r i n n e r u n g 
E i n e n Ü b e r b l i c k s o w o h l ü b e r d i e e i n s c h l ä g i g e n 
ägypt i schen Literaturwerke als auch über d e n Stand 
der ägyptologischen Diskussion gibt E. BLUMENTHAL, "Die 
l i terarische Verarbei tung der Übergangszei t zw i schen 
Al tem u n d Mitt lerem Reich", AEL, 105-135, s. jetzt auch 
die w i c h t i g e n Bemerkungen von A l d o PlCCATO, LingAeg 
5, 147-149. 
14 "Die Letzten werden die Ersten sein", Klio 22, 1929, 
405-431 ; s.a. Verf., "Literatur u n d Karneval im Al ten 
Ägypten", in S. DöPP (Hrsg.), Karnevaleske Phänomene 
in antiken und nachantiken Kulturen und Literaturen, 
Bochumer A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t l i c h e s C o l l o q u i u m Bd. 
13 ( S t ä t t e n u n d F o r m e n der K o m m u n i k a t i o n im 
Al ter tum I), Trier, 1993, 31-57. 
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an d ie 1. Zwischenze i t u n d d e r e n "pa t rona le S e m a n t i k " b e n u t z t , u m die e igene po l i t i s che 
O r d n u n g als A b w e n d u n g des C h a o s zu l eg i t imie ren . 15 Es h a n d e l t s ich also wede r u m e ine 
d i r ek te W i d e r s p i e g e l u n g ze i tgenöss ischer Zus t ände , n o c h u m e ine re in l i t e ra r i sche Topik, 
s o n d e r n u m e ine po l i t i s ch i n s t r u m e n t a l i s i e r t e E r i n n e r u n g . Das Mi t t le re Reich b r a u c h t diese 
Vergangenhe i t , u m sich von ihr abzuse tzen . Dieser po l i t i s che Bezug ist zu a l l geme in u n d 
g r u n d s ä t z l i c h , u m i h n der "po l i t i que c o n t i n g e n t e " z u z u o r d n e n u n d d ie Mahnworte bzw. 
a l lgemein die G a t t u n g der Klagen als operat iv-pol i t i sche "Propagandaschr i f ten" zu klassifizieren. 
Die Klagen g e h ö r e n genau wie d ie Lehren zur ref lexiven p o l i t i s c h e n Li te ra tur . N u r in d e n 
Prophezeiungen des Neferti w e r d e n sie im o p e r a t i v e n S i n n e zugesp i t z t z u m Zwecke de r 
L e g i t i m i e r u n g A m e n e m h e t s I. 
D a h e r wäre es v ie l l e i ch t angemessener , d ie U n t e r s c h e i d u n g zwischen "opera t ivem" u n d 
"reflexivem" Rea l i t ä t sbezug n i c h t zur Klassif ikat ion der Texte zu v e r w e n d e n . Wir h a t t e n schon 
gesehen , d a ß Texte im Lauf ih re r Rezep t ionsgesch ich te vom o p e r a t i v e n z u m reflexiven Bezug 
ü b e r g e h e n k ö n n e n ; j e t z t ze ig t s i ch , d a ß es s i n n v o l l wäre , b e i d e s a ls g l e i c h z e i t i g e 
S i n n d i m e n s i o n e n e ines Textes a n z u s e h e n . W a r u m soll e in Text n i c h t o p e r a t i v e i n w i r k e n 
u n d gle ichzei t ig a l l geme ine re Verhä l tn i s se r e f l ek t i e r en? Man b r a u c h t n u r auf Shakespeares 
H i s t o r i e n d r a m e n zu verweisen, d ie e inerse i t s der h i s to r i schen Leg i t ima t ion der Tudor-Dynast ie 
d i e n e n , ande re r se i t s vol ler a l l geme ine re r Ref lex ionen ü b e r d ie Gesch ich te , das K ö n i g t u m 
u n d d ie m o r a l i s c h e n G r u n d l a g e n gese l l schaf t l i cher O r d n u n g s ind u n d d r i t t e n s a u c h n o c h 
e i n e n h o h e n d r a m a t u r g i s c h e n U n t e r h a l t u n g s w e r t bes i tzen . 16 Man sol l te d a h e r Kategor ien 
wie das opera t iv-Pol i t i sche ("Propaganda", "Oppos i t ion") , das reflexiv-Polit ische, das Eduka t i ve 
u n d das e n t s p a n n e n d - U n t e r h a l t e n d e n i c h t (nur) zur Klassifikation der Texte b e n u t z e n , s o n d e r n 
sie a u c h als g l e i c h z e i t i g r e a l i s i e r t e o d e r im Lauf d e r R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e e n t f a l t e t e 
S i n n d i m e n s i o n e n e i n u n d d e s s e l b e n Tex te s v e r s t e h e n . V i e l l e i c h t i s t g e r a d e d i e s e 
M u l t i d i m e n s i o n a l i t ä t ode r M u l t i f u n k t i o n a l i t ä t e in K e n n z e i c h e n des Li te ra r i schen , ehe r als 
d ie " e n t s p a n n t e " F u n k t i o n s e n t h o b e n h e i t . D e n n sie wi rk t sich sowohl in de r ägyp t i s chen 
Rezept ions- als a u c h in de r ä g y p t o l o g i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n s g e s c h i c h t e so l che r Texte als 
"Offenhe i t " ode r s e m a n t i s c h e " U n b e s t i m m t h e i t " aus, w o r i n die m o d e r n e L i t e r a tu r t heo r i e (Eco, 
Iser u.A.) e in typ i sches K e n n z e i c h e n des L i te ra r i schen pos tu l i e r en . 
Ein typ isches Beispiel f ü r e i ne so lche v e r s c h i e d e n e n , ja w i d e r s p r ü c h l i c h e n D e u t u n g e n 
o f f ene U n b e s t i m m t h e i t des Textes ist de r Bericht des Wenamun, d e n J o h n Baines u n d 
C h r i s t o p h e r Eyre in i h r e n Bei t rägen d e n n a u c h in e ine r s ich in a u f s c h l u ß r e i c h e r Weise 
w i d e r s p r e c h e n d e n Form i n t e r p r e t i e r e n . Ge rade d ie Divergenz ih re r Lesungen zeigt, auf wie 
s c h w a n k e n d e m Boden sich d ie ägypto log i sche L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t bewegt. Beide a l l e rd ings 
s i nd sich e in ig , was d e n fiktionalen u n d l i t e r a r i s chen C h a r a k t e r des Textes a n g e h t . Baines 
weist n o c h m a l s expl iz i t Ce rnys V e r m u t u n g zurück , es k ö n n t e sich b e i m Wenamun u m e in 
echtes A k t e n s t ü c k u n d n i c h t u m e in L i t e r a tu rwerk h a n d e l n u n d m ü n z t m a n c h e von C e rn y s 
S. hierzu m e i n e Sinngeschichte, 122-131. 
S. h ierzu Ale ida ASSMANN, "Der Kampf der Er innerungen in Shakespeares Historien", in : Shakespeare lahrbuch 
1994, 44-64. 
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B e o b a c h t u n g e n in A r g u m e n t e f ü r d i e l i t e r a r i s c h e Q u a l i t ä t d e s W e r k e s u m . Eyres 
Schlüsse lbegr i f f , I ronie , s ch l i eß t sich j edoch m i t Baines ' Schlüsse lbegr i f f , Rea l i smus , aus. 
Baines k o n z i p i e r t e i n e n Begriff von R e a l i s m u s o d e r Mimes i s ( im S i n n e "da rges te l l t e r 
Wirkl ichkei t") , de r das Werk e ine r e i n h e i t l i c h e n D e u t u n g e n t z i e h t , u m die Kon t ingenz de r 
a l l t äg l i chen Wirk l i chke i t w iede rzugeben . Dahe r l e h n t Baines die D e u t u n g des Textes als 
Sat ire ab. I ronie u n d Sat i re f u n k t i o n i e r e n nur , w e n n e in e i n d e u t i g e r S i n n u n t e r s t e l l t wi rd . 
Eine so lche Lesung ist in Baines ' Augen n i c h t n u r a n a c h r o n i s t i s c h (weil sie e ine Kri t ik a n 
A m u n s A l l m a c h t impl iz ier t ) , s o n d e r n verengt auch d e n b e w u ß t u n s c h a r f e n t h e m a t i s c h e n 
Fokus des Textes. Baines b e t o n t die Dis tanz des Textes zu l i t e ra r i schen T r a d i t i o n e n der 
Ramess idenze i t . In se iner N ü c h t e r n h e i t s t ich t de r Text ab vom Pathos de r r a m e s s i d i s c h e n 
Kön igs insch r i f t en , in se iner V e r m e i d u n g der t r a d i t i o n e l l e n n a r r a t i v e n F o r m e l n sowie se iner 
V e r w e n d u n g a l l t agssprach l i che r Erzählregister u n t e r s c h e i d e t er sich von d e n n e u ä g y p t i s c h e n 
E r z ä h l u n g e n u n d in se iner w e i t g e h e n d e n B e s c h r ä n k u n g auf d ie ä u ß e r e n Vorgänge geht er 
a u c h ü b e r d e n Rea l i smus des S i n u h e h i n a u s , der in reflexiven Passagen Einb l icke in das 
I n n e n l e b e n des H e l d e n gibt . Folgt m a n Baines u n d n i m m t W e n a m u n s A n s i c h t e n ü b e r A m u n s 
- we l t l i che Z a h l u n g s m i t t e l wei t ü b e r t r e f f e n d e - V e r g e l t u n g s m a c h t erns t , d a n n e rg ib t sich 
e in Z u s a m m e n h a n g zwischen Li te ra tu r u n d Polit ik, de r d e n Text enger in d e n von Posener 
e r s ch los senen F u n k t i o n s r a h m e n der P ropaganda rück t . Wie S i n u h e d ie Macht des Königs, so 
v e r k ü n d e t W e n a m u n die Macht A m u n s d e n "Heiden", u n d d ie Kuns t des Textes b e s t e h t 
da r in , d iese Botschaf t d u r c h die t rockene, u n a u f d r i n g l i c h e u n d u m g a n g s s p r a c h l i c h e Weise 
des Vortrags n u r u m s o ü b e r z e u g e n d e r zu m a c h e n . 
C h r i s t o p h e r Eyre dagegen u n t e r s c h e i d e t zwischen d e n A n s i c h t e n des He lden , de r d ie 
vorge t ragene Ideologie r ü c k h a l t l o s u n d geradezu " f u n d a m e n t a l i s t i s c h " ve r t r i t t , u n d d e m 
S t a n d p u n k t des Autors , de r sie i ronisch re la t iv ier t . Zie lscheibe dieser I ronie ist in s e i n e n 
Augen der t h e b a n i s c h e Got tess taa t , dessen " F u n d a m e n t a l i s m u s " kr i t i s ie r t wi rd . Wir h ä t t e n es 
also h ie r m i t e i n e m d e l e g i t i m i e r e n d e n Diskurs zu t u n , w ä h r e n d Baines u m g e k e h r t d e m 
Wenamun e ine l e g i t i m i e r e n d e F u n k t i o n zuschre ib t . Vie l le icht sol l te m a n aber a u c h h ie r d ie 
U n t e r s c h e i d u n g zwischen "opera t iven" u n d "reflexiven" F u n k t i o n e n zur G e l t u n g b r i n g e n u n d 
d e n Wenamun ehe r im reflexiven S i n n e vers tehen, wobe i d a n n Real i smus u n d Ironie d u r c h a u s 
ve re inba r e r s che inen . 
Die einzigen e indeu t ig de leg i t imie renden , herrschafts- u n d gegenwartskr i t ischen ägypt ischen 
Texte s t a m m e n f r ü h e s t e n s aus de r Spä tze i t u n d s ind in d e m o t i s c h e n u n d g r i ech i s chen 
H a n d s c h r i f t e n der gr iechisch- römischen Zeit e rha l t en . In d iesen Texten l eb t die t r a d i t i o n e l l e 
Topik der C h a o s b e s c h r e i b u n g weiter, wird h ie r aber zur S t i m m e der O p p o s i t i o n . Die Strategie, 
d i e u n m i t t e l b a r z u r ü c k l i e g e n d e V e r g a n g e n h e i t als l a n g v o r h e r g e s a g t e L e i d e n s z e i t zu 
de l eg i t im ie ren , u m die Gegenwar t als vorgesagte He i l swende zu l eg i t imie ren , k e n n z e i c h n e t 
die po l i t i sche Tendenz der Prophezeiungen des Neferti u n d liegt mögl icherweise a u c h d e n 
d e m o t i s c h e n Prophezeiungen des Lammes z u g r u n d e , d i e Edda Bresc ian i b e h a n d e l t . Der 
d e m o t i s c h e Text zeigt aber alle S p u r e n e ine r l angen Redakt ions- u n d Rezept ionsgeschich te , 
w ä h r e n d derer er m a n c h e n U m d e u t u n g e n u n t e r w o r f e n zu w o r d e n se in sche in t . I n s b e s o n d e r e 
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bet r i f f t das die u n g l a u b l i c h lange Dauer de r vorausgesagten Leidenszei t von 9 0 0 ode r gar 
9 9 0 Jah ren . Der Text war zweifel los - in der Sai ten- ode r (wie Bresciani m e i n t ) f r ü h e n 
P to lemäerze i t - e i n m a l im l e g i t i m i e r e n d e n S i n n e g e m e i n t gewesen, ist aber d a n n in e ine Zeit 
h i n e i n fo r tgeschr i eben worden , die, n u n im d e l e g i t i m i e r e n d e n S inne , zur vorausgesagten 
Leidenszei t selbst gerechnet wurde . So w u r d e aus d e m l eg i t imie renden Diskurs e ines vaticinium 
ex eventu de r d e l e g i t i m i e r e n d e Diskurs e ine r p o l i t i s c h e n P ropheze iung , d ie d ie Gegenwar t als 
Leidenszei t d e n u n z i e r t , e b e n s o wie das gr iechische Töpferorakel , das von A n f a n g an so geme in t 
war. Das e ind rucksvo l l s t e D o k u m e n t e ines o f fen h e r r s c h a f t s k r i t i s c h e n Diskurses s tel l t d ie 
Demotische Chronik dar. Hier wird d ie Perserzeit als Leidenszei t cha rak te r i s i e r t u n d zugleich 
d e u t l i c h gemach t , d a ß diese Le idensze i t m i t Wissen u n d Wi l l en des Re ü b e r Ä g y p t e n 
h e r e i n b r a c h . "Es regnet auf d e n Stein, w ä h r e n d der H i m m e l he i t e r ist", dieses Orakel wi rd in 
de r als O r a k e l k o m m e n t a r f o r m u l i e r t e n C h r o n i k gedeu te t als "die Meder b r i n g e n Ägyp ten 
Unhe i l , w ä h r e n d Re z u s c h a u t ( o h n e e inzugreifen)" . D a m i t e rg ib t sich e ine wei tere Parallele 
z u m b i b l i s c h e n Gesch ich t sb i ld , n a c h d e m schon Eduard Meyer auf die N ä h e dieses Textes z u m 
Gesch ich t sb i ld de r d e u t e r o n o m i s t i s c h e n His to r iog raph ie h ingewiesen ha t t e . 17 G e n a u wie in 
d e n b ib l i schen Gesch ich t s t ex ten m i ß t auch d ie Demotische Chronik d ie auf die Perser fo lgenden 
Herrscher an ihrer H a l t u n g z u m "Gesetz", wobei n u r sehr wenige Könige e ine posi t ive W e r t u n g 
v e r d i e n e n . U n d genau wie b e i m P rophe t en Jesaja, der in d e n Assyrern das Werkzeug J a h w e h s 
s ieht , e r o b e r n auch fü r d ie Demotische Chronik d ie Perser m i t Wissen u n d Wi l l en Res Ägypten . 
Die e r z ä h l e n d e L i t e ra tu r k e n n t d ie Ges ta l t des s c h l e c h t e n Königs n i c h t . Zwar k o m m e n 
der Pharao im Zweibrüdermärchen, de r d e n bösen Ratsch lägen se iner Frau u n d se iner Ratgeber 
w i l l en lo s n a c h g i b t , so wie Phiops II. in de r E r z ä h l u n g von Neferkare und General Sisenet, de r 
n ä c h t e n s s e i n e n h o m o s e x u e l l e n V e r g n ü g u n g e n n a c h g e h t , vor a l l em aber König Sisobek, de r 
se in Wor t b r i c h t gegenübe r d e m z a u b e r m ä c h t i g e n Gene ra l Merire, de r f ü r i h n in d e n Tod 
gegangen ist, ehe r s ch lech t weg, aber sie we rden vom Erzähler n i c h t expl iz i t k r i t i s ie r t . Ursu la 
Verhoeven g ib t e i n e n Überb l i ck ü b e r die h ie ra t i sche L i te ra tu r de r Spätzei t , zu der die b e i d e n 
l e t z t g e n a n n t e n Erzäh lungen , j edenfa l l s d ie e r h a l t e n e n H a n d s c h r i f t e n , gehören . In de r Spä tze i t 
waren E r z ä h l u n g e n von Königen der Ve rgangenhe i t sehr be l i eb t . Das m ö c h t e m a n m i t d e m 
b e s o n d e r e n Geschichts- u n d V e r g a n g e n h e i t s b e w u ß t s e i n d ieser Epoche z u s a m m e n b r i n g e n , die 
ja in a l l en i h r e n k u l t u r e l l e n H e r v o r b r i n g u n g e n d u r c h e i n e i n t e n s i v e H i n w e n d u n g zur 
Vergangenhe i t gekennze i chne t i s t . 1 8 Die Erzäh lung des Papyrus Vandier, d ie d e n König Sisobek 
als wil len- u n d charak te r losen Spielbal l in d e n H ä n d e n skrupel loser Ratgeber darstel l t , erweckt 
aber d a r ü b e r h i n a u s d e n E i n d r u c k e ine r D i s t a n z i e r u n g von der I n s t i t u t i o n des Kön ig tums , 
d ie ü b e r das von d e n E r z ä h l u n g e n des N e u e n Reichs geze ichne te Bild des "roi des contes" in 
R i c h t u n g e ine r nega t iven C h a r a k t e r i s i e r u n g wei t h i n a u s g e h t . 19 H.W. Fischer-Elfert h a t t e in 
E. MEYER, Ägyptische Dokumente aus der Perserzeit. Sit­
zungsberichte der kgl. Preuss. Akad. Wiss. XVI, 1915. 304ff. 
S. jetzt P. DER MANUELIAN, Living in the Fast. Studies in 
the Archaism of the Egyptian Twenty-sixth Dynasty, 
London , 1994. 
G. POSENER, De la divinile du pharaon, Paris, 1960; 
z u m Königsbi ld der Erzählungen s. A. LOPR1ENO. "The 
King's Novel", in AEL, 277­295, bes. 277­279. 
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e ine r Rezens ion der Posenerschen Ed i t i on e ine d i r ek te Kri t ik aus d e m Ber icht h e r a u s h ö r e n 
wol len, d e n Merire vor Osiris, d e m Großen Got t u n d Her rn der Unte rwel t , von d e n Z u s t ä n d e n 
in Ägyp ten a b l e g t : d e n Tempe ln geht es gut , aber d ie W i t w e n l e i d e n . 2 0 Das w ü r d e b e d e u t e n , 
d a ß der König von d e n b e i d e n Auf t r ägen seines A m tes - d ie Gö t t e r zu be f r i ed igen u n d d e n 
M e n s c h e n Recht zu sp rechen - n u r d e n ers ten e r f ü l l t hä t t e , aber n i c h t d e n zwei ten (was an 
die Opfe rk r i t ik de r b ib l i s chen Prophe ten e r inne r t , die klars tel len, d a ß Kult o h n e Gerecht igkei t 
Got t n i c h t gefallen kann) . Von dieser D e u t u n g h a b e n wir nach e iner ü b e r z e u g e n d e n Korrektur 
d u r c h J. F. Q u a c k Absch ied n e h m e n m ü s s e n : Merire vers icher t Osiris , d a ß es sowohl d e n 
Tempe ln als a u c h d e n W i t w e n gu t geht , de r König also a l len Auf t r ägen seines A m tes gerecht 
wi rd . 2 1 Der Leser weiß jedoch, daß Merire n ich t die Wahrhe i t spricht . Dar in s ieht U. Verhoeven 
e ine n o c h b i t t e re re H a l t u n g gegenübe r d e m K ö n i g t u m z u m A u s d r u c k gebrach t , als es die 
u n m i t t e l b a r e K r i t i k g e w e s e n wäre . Mer i r e v e r h ä l t s ich g e g e n ü b e r d e m Kön ig loyal , 
ve r sp r i ch t sich aber weder von i h m , n o c h von Osir is i r gende ine U n t e r s t ü t z u n g . Die ganze 
s taat l ich-off iziel le Sphä re wi rd re la t iv ie r t gegenübe r d e m I n d i v i d u u m , s e i n e n m a g i s c h e n 
Fäh igke i t en u n d se iner p e r s ö n l i c h e n F römmigke i t (Hathor) . Der Mensch h a t sich vom Staat 
- de r h ie r d u r c h d e n Hof u n d d u r c h Osiris r ep räsen t i e r t wird - e m a n z i p i e r t . Diese H a l t u n g 
g e g e n ü b e r d e m K ö n i g t u m - D i s t a n z i e r u n g n i c h t d u r c h expl iz i te Kri t ik , s o n d e r n d u r c h 
Re l a t i v i e rung ode r a u c h Verschweigung - e n t s p r i c h t d e n Ergebnissen von U. Rößler-Köhler, 
d ie die i n s c h r i f t l i c h e n Zeugnisse de r 3. Zwischenze i t u n d Spätze i t auf ihre H a l t u n g z u m 
K ö n i g t u m h i n u n t e r s u c h t h a t . 2 2 
Posener ha t w iede rho l t auf den f u n d a m e n t a l e n Untersch ied a u f m e r k s a m gemach t zwischen 
d e m Bild, das d ie l i t e ra r i schen Königse rzäh lungen , u n d d e m Bild, das d ie m o n u m e n t a l e n 
Kön igs inschr i f t en , i n s b e s o n d e r e in der Form der "Königsnovelle" vom König ze i chnen . Erstere 
zeigen d e n "roi des contes" in se iner m e n s c h l i c h - a l l z u m e n s c h l i c h e n Personal i tä t , le tz tere d e n 
"roi d i v i n " im gö t t l i chen Glanz seines Amtes . Der d i s tanz ie r te , d ie M e n s c h l i c h k e i t des Königs 
b l o ß s t e l l e n d e Blick auf das K ö n i g t u m k a n n v o m N e u e n Re ich a n g e r a d e z u als e i n 
L i t e r a r i z i t ä t sk r i t e r i um gel ten . A n t o n i o L o p r i e n o h a t j edoch in s e i n e m Vortrag ü b e r d ie 
Königsnovel le , der ebenfa l l s in d i e sem Band n i c h t e n t h a l t e n , aber i n z w i s c h e n an a n d e r e r 
Stelle e r s c h i e n e n ist, gezeigt, d a ß be ide Fo rmen , d ie " l i terar ische" Kön igse rzäh lung u n d d ie 
i n s c h r i f t l i c h e Königsnovel le d ie Figur des Königs h i s to r i s i e ren u n d d a d u r c h l i t e ra r i s ie ren . 
Die "Li te rar i s ie rung des Königs" gehör t in d e n Prozeß des "E inbruchs de r Gesch ich te" h i n e i n . 
Der König wird z u m Ak teu r der Geschichte , die Königs inschr i f t versch ieb t i h r e n S c h w e r p u n k t 
von der z e i t e n t h o b e n e n G ö t t l i c h k e i t des K ö n i g t u m s z u m k o n k r e t e n , e p i s o d i s c h e n Ereignis 
se iner z e i t g e b u n d e n e n Man i f e s t a t i on u n d auf d ie gesch ich t l i che Persön l ichke i t des Kön igs . 2 3 
Auch der "roi d i v i n " de r Königsnovel len ist e ine Figur de r Gesch ich te . 
& 2 0 BfOr 44 . 1987, 7. Königswertung im Spannungsfeld zwischen Erwartung 
21 RdE 46, 1995. 163-168. und Erfahrung, GOF 1V/21, Wiesbaden , 1991. 
2 2 U. RöSSLER-KöHLER, Individuelle Haltungen zum 2 3 A. LOPRIENO, "The King's Novel", in AEL, 277-295, bes. 
ägyptischen Königtum der Spätzeit. Private Quellen und 277-279. 
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Richard B. Pa rk inson p u b l i z i e r t in s e i n e m Beitrag zwei f r a g m e n t a r i s c h e r h a l t e n e Texte 
auf d e m Recto u n d Verso des pBM 10475, die be ide d e n König als "roi d iv in" in e r z ä h l e n d e m 
Kontex t p r ä s e n t i e r e n . Die H a n d s c h r i f t s t a m m t aus der s p ä t e n 2. Zwischenze i t , d ie Texte 
k ö n n t e n äl ter sein. Der Text des Recto ist e ine Königseulogie, e ingebe t te t in e i n e n e r z ä h l e n d e n 
R a h m e n , von d e m sich n u r d ie Formel "am n ä c h s t e n Morgen" e r h a l t e n ha t . Von der Eulogie 
h a t sich genug e rha l t en , u m z u m i n d e s t in Umr i s sen die b is lang f rühes t e u n d anspruchsvo l l s t e 
B e h a n d l u n g des T h e m a s der " l e b e n s p e n d e n d e n Elemente" Licht, Wasser u n d Luf t zu e r k e n n e n , 
wie es kürzer a u c h im Sinuhe (B 232-234) u n d im Enseignement Loyaliste (Posener, §3, 21 f., 
68f.) v o r k o m m t . 2 4 Auch in de r von W. Schenke l b e h a n d e l t e n Elephantine-lnschrift Sesostris' l. 
k o m m t dieser Topos vo r . 2 5 Ganz b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t ist de r L o n d o n e r Text d a d u r c h , d a ß 
er d e n König n i c h t n u r als L e b e n s p e n d e r , s o n d e r n a u c h als He i l sb r inge r preist , i n d e m er 
genau wie das Thronbesteigungslied auf Ramses IV. (ÄHG Nr. 241) d ie Segensgaben des Königs 
als A b w e n d u n g v o r h e r g e h e n d e n U n h e i l s da r s t e l l t ("er l äß t das Land w iede r g r ü n e n , als es 
ver t rockne t war" usw.). Parkinson erwägt e ine l i turgische F u n k t i o n (z.B. a n l ä ß l i c h e iner "entree 
royale" wie d ie Kahun-Hymnen auf Sesostris III.), sowie d ie Mögl ichke i t de r Papyruskop ie e ine r 
Kön igs inschr i f t (wie d ie Berliner Lederhandschrift ode r das Tablet Carnavon), e n t s c h e i d e t sich 
aber a u f g r u n d der n a r r a t i v e n E i n k l e i d u n g f ü r e i n e n l i t e ra r i schen Text in de r Ar t des Sporting 
King. A u c h d ie E r z ä h l u n g auf d e m Verso s c h e i n t in höf i schem Mil ieu zu s p i e l e n ; e ine D a m e 
wird "königl ich" ausges ta t t e t u n d m i t Z u r ü s t u n g e n be t r au t , d i e sich auf e in großes, gewiß 
höfisches Fest zu b e z i e h e n s c h e i n e n . 
Das T h e m a "Li tera tur u n d Politik" impl i z i e r t n i c h t n u r d ie Frage n a c h de r p o l i t i s c h e n 
F u n k t i o n l i t e ra r i scher Texte, s o n d e r n a u c h d ie n a c h de r l i t e ra r i schen Q u a l i t ä t po l i t i s che r 
Texte, d .h . de r Kön igs insch r i f t en , d e r e n po l i t i s che F u n k t i o n im S i n n e von L e g i t i m a t i o n u n d 
P ropaganda v o l l k o m m e n e i n d e u t i g ist. Dieser Tex tg ruppe w i d m e n sich d ie Beiträge von 
Wolfgang Schenke l , Jürgen Os ing u n d Sergei Ignatov. Schenke l u n d Ignatov b e h a n d e l n ehe r 
Fragen der F u n k t i o n u n d d e r e n A u s p r ä g u n g im Text de r Inschr i f t . Die Elephantine-lnschrift 
appe l l i e r t ( ähn l i ch wie d ie el-Tod-lnschrift de s se lben Königs) a n d ie l andeswe i t e Ö f f e n t l i c h k e i t 
al ler Menschen von Ober- u n d Un te r ägyp t en u n d ve rwende t die typ i schen Verkünd igungssä tze 
m i t pw, d i e a u c h in d e n Kahun-Hymnen, i m Ense ignement Loyaliste u n d i m S inuhe 
v o r k o m m e n . 2 6 Daß solche Fo rmen sowohl im in sch r i f t l i chen als auch im l i te ra r i schen Diskurs 
begegnen , zeigt, d a ß wir ü b e r G a t t u n g s g r e n z e n h inweg m i t G e m e i n s a m k e i t e n der F u n k t i o n 
zu r e c h n e n h a b e n . Die Poetische Stele Thutmosis' Hl. ist n i c h t n u r von e i n e m verg le ichbaren 
Pathos de r V e r k ü n d i g u n g getragen (wobei h ie r A m u n als V e r k ü n d e r de r Größe Pharaos 
a u f t r i t t u n d der ganze Wel tkre is als Ö f f e n t l i c h k e i t adress ier t wird) , s o n d e r n b ie te t a u c h das 
v ie l l e i ch t a n s p r u c h s v o l l s t e Beispiel poe t i scher F o r m u n g e ine r Königs inschr i f t . Der Text ist 
Vgl. Verf., Re und Amun, 258f . u n d a l l g e m e i n zu dieser 
Topik 246-263. 
Ze i len x+7b-x+10b . Der Text n e n n t d e n König Re 
(Licht), S c h u (Luft), Hapi (Wasser), Ta-Tenen (Erde), 
Fackel (Feuer), A t e m l u f t u n d Trinkwasser. 
S. h i e r z u Verf. , " V e r k ü n d e n u n d v e r k l ä r e n 
G r u n d f o r m e n h y m n i s c h e r Rede im A l t e n Ägypten", in 
W. BURKERT, F. STOLZ (Hrsg.), Hymnen der Alten Welt im 
Kulturvergleich. OBO 131, Fre iburg /Schweiz , Göt t ingen , 
1994. 33-58. 
Z U R G E S C H I C H T E DES TEXTES V O R DEM ZEITALTER DER L I T E R A T U R 
n i c h t n u r (wie alle In sch r i f t en ) me t r i s ch geformt , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s als G e d i c h t im 
ägypt i schen Sinne , d .h . als anaphor i sches S t rophen l i ed gestaltet, wobei die S t r o p h e n g l i e d e r u n g 
auch graphisch he rvo rgehoben wird. Al lerdings m u ß m a n zwischen l i terarischer u n d poet ischer 
F o r m u n g u n t e r s c h e i d e n . Li terar ische F o r m u n g b e d e u t e t d ie N u t z u n g spezifisch l i t e ra r i scher 
S t i l m i t t e l wie z.B. d i e t y p i s c h e n E r z ä h l f o r m e n u n d -Forme ln , d e n Wechse l z w i s c h e n 
E rzäh lung u n d Rede, i n t e r t e x t u e l l e Bezüge usw.; als das in d ieser H i n s i c h t a n s p r u c h s v o l l s t e 
Beispiel darf woh l d ie Siegesstele des Piye ge l t en . 2 7 Auch das von S. Ignatov b e h a n d e l t e 
Kadesch-Gedicht s t reb t d u r c h d ie Fül le der e i n g e s t r e u t e n Reden solche l i t e ra r i sche F o r m u n g 
an u n d ist ja in de r Tat a u c h in de r fü r L i te ra tu rwerke k e n n z e i c h n e n d e n P r ä s e n t a t i o n s f o r m 
auf Papyrus bezeug t (Papyrus Sall ier II). Ignatov g l a u b t überd ies , im Poem u n d im Bu l l e t in 
jeweils en tgegengese tz te po l i t i sche T e n d e n z e n a u s m a c h e n zu k ö n n e n . Das Bul le t in , das A m u n 
n i rgends e r w ä h n t , s che in t i h m vom S t a n d p u n k t des Mil i tärs redigier t , das zur t h e b a n i s c h e n 
A m u n p r i e s t e r s c h a f t in O p p o s i t i o n s t eh t , w ä h r e n d das Poem, das n i c h t n u r A m u n als 
P ro tagon i s t en dars te l l t , s o n d e r n a u c h die A r m e e n o c h expl iz i t z u m G e g e n s t a n d kön ig l i che r 
S c h e l t r e d e n mach t , d e n mi l i t ä r -k r i t i schen S t a n d p u n k t de r A m u n p r i e s t e r s c h a f t z u m A u s d r u c k 
b r i n g t . 2 8 Man k ö n n t e d i e s e n in de r Tat a u f f a l l e n d e n U n t e r s c h i e d a b e r a u c h m i t de r 
V e r s c h i e d e n h e i t de r G a t t u n g e n zu e rk lä ren ve r suchen . Das Bul le t in gehör t im S i n n e e ine r 
e l a b o r i e r t e n Beischr i f t enger zur Szene u n d bez i eh t sich wie diese auf das t a t säch l i che 
G e s c h e h e n . Das Poem dagegen vers teh t sich als " V e r k ü n d u n g der Machterweise" u n d g ib t d ie 
sub j ek t i ve u n d religiöse A u s d e u t u n g dieses G e s c h e h e n s aus der Sicht des Königs. 
Ober- u n d U n t e r ä g y p t e n als Öf fen t l i chke i t , an die sich d ie P r o k l a m a t i o n kön ig l i che r 
Macht wende t , begegnen n i c h t n u r in kön ig l i chen Inschr i f t en , wie de r von W. Schenke l 
b e h a n d e l t e n E l e p h a n t i n e - I n s c h r i f t Sesostris ' I., s o n d e r n k o m m e n a u c h in d e m O s t r a k o n aus 
Der e l -Medine vor, das Posener als Autobiographie d'un roi divin beze i chne t h a t t e u n d das als 
"Anweisung fü r die... von Ober- u n d U n t e r ä g y p t e n " ü b e r s c h r i e b e n ist sowie als " V e r k ü n d u n g 
der e r h a b e n e n Kraft des G r o ß e n H e r r n u n d Al lher rn" . Diesem Text w i d m e t sich der Beitrag 
von Hans-Werner Fischer-Elfert. Der Text e n t h ä l t Ich- u n d Er -Präsen ta t ionen des Königs, d ie 
Fischer-Elfert auf d e n König u n d e i n e n a n o n y m e n Rezi ta tor ver te i l t u n d d e r e n Sitz im Leben 
m a n sich e b e n s o wie d ie von Pa rk inson p u b l i z i e r t e n L o n d o n e r F ragmen te im R a h m e n e ine r 
en t ree royale oder e ines ( t heban i schen ) Thronbes te igungsfes tes vors te l len k ö n n t e . Fischer-Elfert 
m ö c h t e d e n Text sogar e i n e m b e s t i m m t e n König der a u s g e h e n d e n 19. Dynas t ie zuweisen , de r 
n i c h t als des ign ie r t e r Kronpr inz in Mn-'nh, d e m P y r a m i d e n b e z i r k Phiops ' II. au fgewachsen 
war, s o n d e r n sich d u r c h se ine Taten, u.A. d e n T o t e n k u l t f ü r s e i n e n Vater, f ü r das Kön igsamt 
qual i f iz ier t h a t u n d n u n a n l ä ß l i c h se iner T h r o n b e s t e i g u n g e i n e n r e s ü m i e r e n d e n Rückb l ick 
auf se ine u n g e w ö h n l i c h e Vergangenhe i t wi r f t . In Frage k ä m e n h i e r f ü r A m e n m e s s e , S ip tah , 
Se thos II. sowie S e t h n a c h t , de r G r ü n d e r de r 20. Dynas t ie . W e n n der Text w i rk l i ch als 
Vgl. N. Chr. GRIMAL, "Bibliotheques et propagande royale 2 8 Zur armee-kritischen Tendenz des Poems s. Th. v.d. WAY, 
4 1 e p o q u e e th iop ienne" , in Livre du centenaire, M/FAO Die Textüberlieferung Ramses' Ii. zur Qades-Schlacht. 
104, Kairo. 1980, 37-48. Analyse und Struktur, HAB 22, 1984. 
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"Anweisung" f ü r e ine l i t u r g i s c h e A u f f ü h r u n g b e s t i m m t war, d a n n h a n d e l t es s ich be i 
"Ober- u n d Unte rägyp ten" u m e ine symbol i sche Öffen t l i chke i t , d ie v ie l le icht d u r c h Sängerchöre 
r ep rä sen t i e r t w u r d e . Man d e n k t an d ie "Lieder de r b e i d e n Ufer", m i t d e n e n die Sänger des 
A m u n t e m p e l s d e m Got t e i n e n Abend- u n d M o r g e n h y m n u s d a r b r i n g e n . 2 9 Das Mot iv de r 
Öf f en t l i chke i t , de r fo rens i schen V e r k ü n d i g u n g u n d der l a n d e s w e i t e n Z i rku l a t i on , das in 
Poseners A r g u m e n t a t i o n e ine e n t s c h e i d e n d e Rolle spie l t , weil es fü r i h n e i n e n g e m e i n s a m e n 
N e n n e r von L i t e r a tu r u n d Pol i t ik da r s te l l t , v e r b i n d e t s ich also m i t d re i v e r s c h i e d e n e n 
Kontex ten u n d P r ä s e n t a t i o n s f o r m e n : der m o n u m e n t a l e n Inschri f t , der l i tu rg ischen A u f f ü h r u n g 
u n d des " l i te rar i schen" Textes. 
Das S t i chwor t " In s t ruk t ion" gibt A n l a ß zu der Erwägung , o b es n i c h t so e twas wie e ine 
höf isch-pol i t i sche "Anweisungs l i t e ra tu r" gegeben h a b e n m u ß , zu der Edikte , Dekre te u n d 
K ö n i g s b r i e f e g e h ö r t e n , a b e r a u c h u m f a s s e n d e r e , l i t e r a r i s c h a n s p r u c h s v o l l g e s t a l t e t e 
K o m p o s i t i o n e n wie z.B. d ie "D iens t anwe i sung des Wesirs". In d i e sen R a h m e n m ö c h t e m a n 
d e n g r o ß e n Text s te l len, an dessen R e k o n s t r u k t i o n J.F. Q u a c k a rbe i t e t u n d d e n er das Buch 
vom Tempel n e n n t . N e b e n A n w e i s u n g e n z u m T e m p e l b a u u n d D i e n s t a n w e i s u n g e n a n d ie 
Priester e n t h ä l t das m i t t e l ä g y p t i s c h ve r faß te u n d h i e r a t i s ch geschr iebene , aber auch ins 
D e m o t i s c h e u n d Gr iech i sche 3 0 übe r se tz t e Buch e i n e n e i n l e i t e n d e n "h is tor i schen" A b s c h n i t t , 
de r es eng m i t d e m K ö n i g t u m v e r k n ü p f t . Tempe lbau , d ie H e r s t e l l u n g von G ö t t e r b i l d e r n , d ie 
Auss t a t t ung m i t O p f e r n u n d d ie D u r c h f ü h r u n g des Kultes b i l d e n ja (wie die A n n a l e n t ä f e l c h e n 
u n d A n n a l e n s t e i n e b e z e u g e n 3 1 ) von A n f a n g a n d ie v o r n e h m s t e Aufgabe des K ö n i g t u m s . 3 2 
Der h i s to r i sche A b s c h n i t t h o l t wei t aus, bis zu Neferkasokar , e i n e m König der 2. Dynas t ie , 
u m d e n Präzedenzfa l l f ü r e ine S i t u a t i o n zu finden, m i t de r de r ägypt i sche Staa t m i n d e s t e n s 
vier- ode r f ü n f m a l im Lauf se iner l angen Gesch i ch t e k o n f r o n t i e r t war : der Aufgabe e ine r 
l a n d e s w e i t e n E r n e u e r u n g o d e r N e u a n l a g e u n d A u s s t a t t u n g d e r G ö t t e r t e m p e l . E i n 
e n t s p r e c h e n d e s W i e d e r a u f b a u - P r o g r a m m begegne t mögl i che rwe i se s chon u n t e r Sesostris 1. 
(vgl. d ie Insch r i f t en in Heliopolis , el-Tod u n d E l e p h a n t i n e ) als L i q u i d a t i o n der 1. Zwischenzei t , 
u n t e r H a t s c h e p s u t u n d T h u t m o s i s III. als E r n e u e r u n g Ägyp tens n a c h d e n V e r w ü s t u n g e n der 
Hyksos-Zeit, u n t e r Se thos I. u n d Ramses II. n a c h d e n Z e r s t ö r u n g e n der A m a r n a z e i t , in de r 
26. Dynas t i e n a c h der assyr i schen Invas ion u n d sch l i eß l i ch in de r 30. Dynas t i e u n d de r 
P to lemäerze i t als E r n e u e r u n g n a c h der Perserzeit . 
Ein H a n d b u c h wie das Buch vom Tempel w i rd m a n n i c h t im " e n t s p a n n t e n Feld" e ine r 
wie a u c h i m m e r zu d e f i n i e r e n d e n F i k t i o n a l i t ä t a n s i e d e l n . Im Gegen te i l h a b e n wir es h ie r 
zweifel los m i t e i n e m jener "hoch n o t w e n d i g e n " (pany anankaioi) Bücher zu t u n , d ie C l e m e n s 
ÄHG Nr. 113 u n d 115. 
Das g i l t j e d e n f a l l s für d e n Priestere id , der für d i e 
D e u t u n g des 125. T o t e n b u c h k a p i t e l s e i n e so große Rol le 
sp ie l t , u n d der b i s l a n g n u r i n gr i ech i scher Sprache 
b e k a n n t war. D i e E n t d e c k u n g d e s ä g y p t i s c h e n 
O r i g i n a l t e x t s u n d s e i n e s K o n t e x t s a l s Te i l e i n e r 
u m f a s s e n d e n , h a n d b u c h a r t i g e n I n s t r u k t i o n läßt a u c h 
die B e z i e h u n g z w i s c h e n der "negat iven Konfess ion" d e s 
T o t e n b u c h s u n d d e m Priestereid i n ganz n e u e m Licht 
e r s c h e i n e n . 
31 Vgl. Miche l BAUD, Vassil DOBREV, "De n o u v e l l e s a n n a l e s 
de l 'Anc ien Empire e g y p t i e n . U n e 'Pierre de Palerme' 
pour la VIe dynasie", B/FAO 95, 1995, 23-69. 
32 Vgl. a u c h in d e m v o n FlSCHER-ELFERT b e h a n d e l t e n Text 
verso x + 2 2 : "möge er e i n e n Got t herste l len. . . in s e iner 
Ges ta l t v o n 11 Ellen". 
Z U R G E S C H I C H T E D E S T E X T E S V O R D E M ZEITALTER DER L I T E R A T U R 
A l e x a n d r i n u s als K a n o n e ine r ägyp t i schen T e m p e l b i b l i o t h e k a u f z ä h l t . 3 3 D e n n o c h e n t h ä l t 
d i e se s Werk als " h i s t o r i s c h e n A b s c h n i t t " e i n e E r z ä h l u n g , d i e m a n zu r G a t t u n g d e r 
K ö n i g s e r z ä h l u n g e n r e c h n e n u n d , wäre sie o h n e Kontex t e r h a l t e n , als l i t e r a r i s chen Text 
e i n s t u f e n w ü r d e . Das zeigt n o c h e inma l , wie f l ießend im ägyp t i schen S c h r i f t t u m die G r e n z e n 
n i c h t n u r zwischen e i n z e l n e n G a t t u n g e n , s o n d e r n a u c h zwischen d e m "Li terar ischen" u n d 
d e m "Nich t l i t e ra r i schen" sowie zwischen d e m F i k t i o n a l e n u n d N i c h t f i k t i o n a l e n s i n d . 3 4 Diese 
f l i e ß e n d e n G r e n z e n s i n d e b e n s o w i e d i e n o t o r i s c h e M u l t i d i m e n s i o n a l i t ä t u n d 
M u l t i f u n k t i o n a l i t ä t ägypt i scher L i te ra tu rwerke K e n n z e i c h e n e ine r S c h r i f t k u l t u r "vor d e m 
Zei ta l ter de r Li teratur" . 
L i t e ra tu r ist das "Fragment de r Fragmente" - e rs tens weil das wenigs te des G e s c h e h e n e n 
u n d G e s p r o c h e n e n d e n Weg in die Schr i f t g e f u n d e n hat , u n d zweitens, weil n u r das wenigs te 
des G e s c h r i e b e n e n auf u n s g e k o m m e n ist. Der erste de r b e i d e n von G o e t h e g e n a n n t e n 
G r ü n d e f ü r d e n F r a g m e n t c h a r a k t e r d e r L i t e r a t u r ist in u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g de r 
e n t s c h e i d e n d e , theore t i sch in te ressan te . Die L i te ra tu r ist F ragment , weil sie e ingebe t t e t ist in 
d ie Fülle des N i c h t g e s c h r i e b e n e n . N e b e n d e m G e s c h r i e b e n e n - das m ü s s e n wir u n s i m m e r 
wieder in E r i n n e r u n g rufen - gibt es die m ü n d l i c h e Über l i e fe rung - u n d hier, w e n n i rgendwo, 
h a t in e ine r f r ü h e n Ku l tu r das " e n t s p a n n t e Feld" f ik t iona len Erzählens s e i n e n a n g e s t a m m t e n 
Platz. Im R a h m e n der S c h r i f t k u l t u r ist das e n t s p a n n t e Lesen e in s e k u n d ä r e s P h ä n o m e n . 
Zwei tens g ib t es jense i t s des G e s c h r i e b e n e n das Gest ische, De ik t i sche sowie - i n s b e s o n d e r e 
im Falle k u l t i s c h e r Rez i t a t i ons l i t e r a tu r - beg l e i t ende H a n d l u n g e n . D r i t t e n s b i l d e n die m e h r 
ode r weniger festen S i t u a t i o n s k o n t e x t e e ine Art s e m a n t i s c h e R a h m e n , die d e t e r m i n i e r e n d 
u n d o r i e n t i e r e n d z u m G e s p r o c h e n e n h i n z u t r e t e n , o h n e ins G e s c h r i e b e n e Eingang zu f inden . 
Vie r tens m u ß m a n das Impl iz i te n e n n e n , d ie D i m e n s i o n des schweigend Vorausgese tz ten . 
N ich t , d a ß es d ie "schöne Li te ra tur" vor d e m Zei ta l ter de r L i te ra tu r n i c h t gäbe. Es g ib t 
sie n u r in a n d e r e m S inne , n i c h t ausd i f fe renz ie r t , s o n d e r n m i t a u s f r a n s e n d e n R ä n d e r n u n d 
q u e r d u r c h die Textsor ten h i n d u r c h . Das Schöne u n d das F ik t iona le s ind n i c h t g e b ä n d i g t 
u n d e i n g e z ä u n t , s o n d e r n ung le i ch ver te i l t . Poetische F o r m u n g u n d l i t e ra r i sche G e s t a l t u n g 
s i n d k e i n e F i k t i o n a l i t ä t s s i g n a l e . Sie finden s ich in K ö n i g s i n s c h r i f t e n , K u l t t e x t e n u n d 
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zu d e m , was in d e n Texten s teh t oder in sie h i n e i n g e l e s e n w e r d e n k a n n , d e t e r m i n i e r e n d 
h i n z u t r e t e n . Diese "Dete rmina t ive" s ind d e m Text e b e n s o äuße r l i ch , wie d ie D e t e r m i n a t i v e 
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